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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia del 
acompañamiento pedagógico en el desempeño  profesional de los docentes de la 
Institución Educativa Emblemática “Divina Pastora”, de Oxapampa - Pasco 2016. 
 
La metodología del estudio fue de tipo experimental, contó con un diseño Cuasi 
experimental con pre y post test, la población fue de 60 docentes de ambos sexos  
del nivel primaria y secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Divina 
Pastora”, la muestra del estudio fue de 34 docentes del nivel secundario de la 
Institución Educativa Emblemática “Divina Pastora” de Oxapampa, Pasco. La 
recolección de datos se realizó a través de un  instrumento validado por el Ministerio 
de Educación denominada ficha de observación del desempeño docente 
conformado por 25 ítems utilizando una escala tipo Likert con cuatro opciones de 
respuesta. Para el procesamiento y manejo de datos  se utilizó el paquete 
estadístico SPSS, versión 20.0. La técnica de análisis fue de tipo descriptiva, ésta 
se aplicó en el proceso de tabulación de los datos y para la interpretación de los 
mismos recolectados, se hizo el análisis porcentual y se organizaron en tablas de 
doble entrada para su representación.  
 
 Los resultados obtenidos permitieron obtener un  valor “T” de Student calculada de 
5,746  muy superior al valor “T” de  Student de tabla, cuyo valor es de 1,96; aspecto 
que permite confirmar que el acompañamiento pedagógico, como estrategia de 
ayuda y soporte técnico, influye favorable y significativamente en el desempeño  
profesional de los docentes en las dimensiones reflexiva (preparación para el 
aprendizaje  de los estudiantes, en la dimensión colegiada (enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes), en la dimensión relacional (participación en la 
gestión de la escuela, articulada a la comunidad) y en la dimensión ética (desarrollo  
de la profesionalidad e identidad de los docentes) de la Institución Educativa 
Emblemática “Divina Pastora”, de Oxapampa - Pasco. 
 





The present research had as general objective to determine the influence of the 
pedagogical accompaniment on the professional performance of the teachers of the 
Educational Institution "Divina Pastora", Oxapampa - Pasco 2016. 
 
The methodology of the study was experimental, with a Cuasi experimental design 
with pre and post test, the population was 60 teachers of both sexes of the primary 
and secondary level of the Educational Institution "Divina Pastora", the sample of 
the study was Of 34 teachers of the secondary level of the Educational Institution 
"Divina Pastora" of Oxapampa, Pasco. The data collection was carried out through 
an instrument validated by the Ministry of Education called a teacher performance 
observation sheet consisting of 25 items using a Likert scale with four response 
options. For the data processing and management, the statistical package SPSS, 
version 20.0 was used. The technique of analysis was descriptive, this was applied 
in the process of tabulation of the data and for the interpretation of the same 
collected, the percentage analysis was done and they were organized in double 
entry tables for their representation. 
 
 The obtained results allowed to obtain a calculated "T" of Student calculated of 
5,746 much superior to the value "T" of Student of table, whose value is of 1.96; 
This aspect allows us to confirm that pedagogical accompaniment, as a strategy of 
help and technical support, has a favorable and significant influence on the 
professional performance of teachers in the reflective dimensions (preparation for 
student learning in the collegial dimension (teaching for learning Of the students), in 
the relational dimension (participation in the management of the school, articulated 
to the community) and in the ethical dimension (development of the professionalism 
and identity of the teachers) of the Educational Institution "Divina Pastora" 
Oxapampa-Pasco. 
 





I.  INTRODUCCIÓN 
1.1 Realidad problemática  
Los acelerados cambios que se vienen aplicando en la dinámica educativa del 
país y el mundo, unidas a las exigencias de las actuales políticas educativas, 
surge la necesidad del acompañamiento pedagógico a la práctica de los 
docentes, como un desafío para contribuir con el proceso de mejoramiento del 
desempeño docente en las diferentes instituciones educativas del país, en 
busca de la mejora de la calidad educativa, con la finalidad de acompañar, 
estimular e impulsar el desempeño y  trabajo de los docentes. 
 
La educación en el país se caracteriza por constantes e irreversibles 
transformaciones,  se sabe que el éxito de una institución educativa depende 
de una buena gestión, el trabajo articulado entre directivos y docentes, quienes 
apoyados por los  coordinadores(as) pedagógicos, son el soporte principal para 
el éxito y buen funcionamiento de las instituciones educativas. Si bien son los 
maestros los responsables directos del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
los coordinadores, como acompañante pedagógico,  deben estar vigilantes de 
su cumplimiento, participando en el proceso, con la intención de fortalecer el 
desempeño docente, apoyando eficientemente y con calidad, al logro de los 
propósitos educativos.  
 
Los principales factores que han influido en el nuevo sistema educativo del país, 
devienen de los cambios en el contexto internacional  con la revolución de las 
comunicaciones y el proceso de globalización  así como la aparición de nuevas 
concepciones de enseñanza aprendizaje y de la necesidad de realizar cambios 
encaminados a mejorar la calidad del desempeño docente y equidad del 
sistema educativo peruano. 
 
La educación en el país requieren que la profesión y el desempeño docente se 
resitúe en los cambios que vienen sucediendo. La práctica pedagógica de la 
docencia ha estado sujeta a un modelo de escuela que promovía una relación 
acrítica con el conocimiento, propiciando una actitud y un pensamiento 
dogmáticos e incuestionables. Una escuela en la que predominaba una cultura 
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autoritaria sustentada en el ejercicio de la violencia y de la obediencia, es decir, 
una disciplina heterónoma. Una escuela ajena al mundo cultural de sus 
estudiantes y de las comunidades en las que estaba inserta.  
 
La Institución Educativa Emblemática “Divina Pastora” de Oxapampa, es una 
institución pública de convenio y en los últimos años, ha venido enfrentando 
una serie de dificultades pedagógicas como:  docentes con escaso manejo de 
la didáctica y evaluación: muchos docentes han venido realizando clases 
expositivas provocando aprendizajes repetitivos, mecánicos de bajo nivel;  no 
enfocadas al logro de competencias y capacidades, sino de contenidos; esto 
unido a una débil contextualización y diversificación curricular que no responde 
a las exigencias de la realidad local, regional, nacional y mundial. 
 
Esta problemática va ligada a la inadecuada gestión de los directivos, que 
básicamente está centrada en lo administrativo y no en lo pedagógico, se 
observa inadecuadas relaciones de convivencia, insuficientes e inadecuadas 
condiciones para el aprendizaje como una reducida infraestructura, mobiliario 
y equipamiento insuficiente, limitada integración de las TIC al proceso de 
enseñanza y aprendizaje, escaso acompañamiento al proceso de aprendizaje 
y a la formación integral de los docentes y por ende a los estudiantes, limitada 
participación de los padres de familia en los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes, lo cual no permite alcanzar los propósitos educativos previstos. 
 
Actualmente la  Institución Educativa Emblemática “Divina Pastora” cuenta con 
el modelo educativo de Jornada Escolar Completa (JEC), en la que se ha 
incrementado la jornada escolar de 35 a 45 horas pedagógicas semanales, este 
nuevo modelo exige a los docentes: el uso de nuevas herramientas 
pedagógicas centradas en el aprendizaje de los estudiante desde el enfoque 
por competencias; acompañamiento al estudiante a través de la atención 
tutorial integral y reforzamiento pedagógico. Este incremento de más  horas de 
clase en las áreas curriculares priorizadas, exige al docente contar con 
competencias, capacidades y actitudes  que le permita enseñar para la 
identidad, la diversidad cultural, el uso adecuado de las redes sociales, la 
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empleabilidad, entre otros desafíos. Sin embargo, los docentes evidencian que 
no están preparados para enfrentar estos nuevos desafíos del Siglo XXI, 
producto de la globalización, lo que ocasiona desconcierto, frustración, estrés, 
angustia y desánimo 
En la Institución Educativa Emblemática “Divina Pastora” el desempeño 
docente, en la dimensión  pedagógica, formación y capacitación profesional, 
situación laboral, condiciones de vida familiar, dimensión humana, la  
satisfacción personal, laboral, visión de la educación y de su desempeño 
evidencias deficiencias que requieren urgente atención. Las prácticas 
pedagógicas de los docentes están alejadas de la realidad y del enfoque por 
competencias, centrado en la transmisión de información, de consumo acrítico 
de conocimientos congelados y de reproducción cultural no se direccionan a 
enseñar a hacer, enseñar a  conocer, enseñar a  ser y enseñar a convivir; 
muchas veces estas prácticas pedagógicas se muestran descontextualizadas 
de la realidad local, regional y nacional y no responde a las exigencias de los 
diversos contextos socioculturales y del mundo globalizado. 
 
En lo referente a las acciones de monitoreo, supervisión y acompañamiento 
pedagógico que se han venido realizando en la Institución Educativa 
Emblemática “Divina Pastora”, por parte de los directivos ha sido muy escasa, 
ya que sus actividades eran netamente administrativas y las que se han venido 
realizado se improvisaban, no estaban orientadas a la mejora de los 
desempeños laborales docentes, carecían de un plan de monitoreo, 
supervisión y acompañamiento, estaban centradas en la observación pasiva 
del desarrollo de las sesiones  y documentos pedagógicos pero no se brindaba 
la retroalimentación, reforzamiento o acompañamiento pedagógico. Además no 
es sistemática, carece de un cronograma de visitas y acompañamiento, no se 
cumple con la frecuencia que sugiere el MINEDU, no hay instrumentos de 
acompañamiento solo de observación y no se realizan coordinaciones previas 
(antes, durante y después) con los docentes, lo cual crea incomodidad, 




Por las razones expuestas, el acompañamiento pedagógico constituye una 
herramienta importante en la gestión institucional ya que los resultados llevarán 
a tomar medidas inmediatas para reajustar el trabajo con los docentes a fin de 
mejorar su desempeño laboral y al mismo tiempo promover su propia valoración 
de la carrera docente y se propone como una estrategia  de gestión y liderazgo, 
que permitirá fortalecer el desempeño de los docente a través de acciones 
planificadas, de asistencia técnica en la dimensión pedagógica, administrativa, 
personal y social comunitaria, que permita brindar el soporte pertinente y 
oportuno, que ayude a los maestros a fortalecer su preparación para el 
aprendizaje, a mejorar la enseñanza para el aprendizaje, el desarrollo de su 
profesionalidad y de la identidad docente y su participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad que sirva de base a otras instituciones 
educativas y no educativas a mejorar el desempeño docente y profesional. 
 
1.2 Trabajos previos 
Con relación al tema del Acompañamiento Pedagógico y su influencia en el 
desempeño docente. Se ha revisado trabajos de tesis en los cuales se logró 
constatar que existen estudios o trabajos previos muy interesantes que brindan 
valiosos aportes relacionados al tema del acompañamiento pedagógico como: 
 
Mosqueda, G. (2011), presentó la tesis de maestría denominada “Diseño de 
manual de Estrategas para el mejoramiento del desempeño del acompañante 
pedagógico en el centro de Educación Inicial “Bicentenario” del valle de Pascua, 
Estado Guárico” Universidad Latinoamericana del Caribe- ULAC de Caracas. 
El objetivo de su tesis fue diseñar un manual de estrategias  para el mejorar el 
desempeño del Acompañante  Pedagógico  en  el  Centro  de  Educación  Inicial  
“Bicentenario” de Valle  de  la  Pascua,  estado  Guárico. Su  población  y  
muestra  fue de: 1  directivo,  18  docentes  y  1  acompañante  pedagógico. El 
diseño de su investigación  fue de  campo,  con un nivel descriptivo y 
bibliográfico. Utilizó  tres  cuestionarios para cada una de su muestra. Concluyó 
que es importante  introducir un nuevo estilo de acompañamiento pedagógico, 
el  cual  debe  estar orientado a la asesoría, motivación, comunicación 
constante, y  un  alto  nivel  de  participación  de  los  docentes; pocos directivos 
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utilizan sinergias gerenciales para asesorar  a  los  docentes  apoyándose en  
la  figura  del  Acompañante Pedagógico, para hacer orientaciones y 
correcciones, tomar decisiones, prevenir equivocaciones en función de la 
calidad educativa; los acompañantes pedagógicos  carecen  de  una  guía  para 
efectuar  su  labor; se requiere de lineamientos claros, basados en un manual  
de  estrategias  para el  mejoramiento y  optimización  de  su desempeño. 
 
Camacho, R. (2011), publicó la tesis de maestría denominada “Competencias 
gerenciales del personal directivo y el desempeño laboral de los docentes en 
escuelas básica”, Universidad de Zulia -  Venezuela. El objetivo de su tesis fue 
determinar la relación entren las competencias gerenciales del personal 
directivo y el desempeño laboral de los docentes en Escuelas Básicas del 
Municipio San Francisco I del Estado Zulia. Su investigación fue de tipo 
descriptiva-correlacional, con diseño no experimental, su población fue de 3 
directivos y 44 docentes. Empleó dos cuestionarios con 22 ítems. El autor llegó 
a la conclusión de que existe una relación estadísticamente significativa entre 
las variables competencia gerencial del personal directivo y el desempeño 
laboral de los docentes, demostrando que a medida que aumenta las 
competencias gerenciales del personal directivo aumentaba en un 98% el 
desempeño laboral de los docentes. 
 
Calderón, R. (2012), publicó su tesis de maestría titulada “Incidencia de 
Proceso de Acompañamiento pedagógico en el desempeño docente innovador 
del formador de formadores en las escuelas normales públicas de Jinotepe, 
Managua y Estelí, I Semestre 2012”, Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN – Managua). El objetivo de su tesis fue analizar la incidencia 
del proceso de Acompañamiento Pedagógico en el desempeño docente 
innovador del formador de formadores de las escuelas normales públicas de 
Jinotepe, Managua y Estelí. Su muestra fue de 40 informantes, los instrumentos 
utilizados fueron guías de entrevista, guías de observación, y lista de cotejo. El 
autor encontró que la implementación del Acompañamiento Pedagógico, es 
dificultoso  debido a la  falta de capacitación, ya que el Ministerio de Educación, 
no cuenta con programas de formación a sus directivos; y que la asesoría, se 
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centra en reconocer logros y no en brindar estrategias de acompañamiento que 
ayude a los docentes a superar sus dificultades en el desarrollo de la disciplina 
que enseñan. Además no se propicia la elaboración de un plan de 
Reforzamiento Docente que les permita a los asesorados, superar su 
desempeño docente. 
 
Perdomo, N. (2013), publicó la tesis de maestría “El acompañamiento 
pedagógico de parte de la Unidad de Supervisión de la Dirección departamental 
de Educación de Ocotepeque, como proceso de la gestión en el salón de clase 
en el Primer Ciclo de Educación Básica del Distrito Escolar Nº 1”, Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Morazán San Pedro Sula Cortés de Honduras. 
El objetivo de su tesis fue conocer la incidencia entre el acompañamiento 
pedagógico del supervisor y el desempeño docente. La población fue de 25 
centros oficiales, 17 PROHECOS, 42 directores y 94 docentes del primer ciclo 
de educación básica. Su investigación fue mixta, de tipo corte transeccional. El 
instrumento utilizado fue la encuesta estructurada. Llegó a las siguientes 
conclusiones: Las prácticas de coaching, proporcionan gran ayuda a los 
docentes ya que los supervisores y directores desarrollan estrategias de 
mentoría, tutoría y confrontación;  el acompañamiento pedagógico estimula la 
mayor participación de los docentes para alcanzar las metas establecidas por 
el Diseño Curricular, lo cual genera resultados positivos. 
 
Girón, R. (2014), realizó la tesis de maestría “Acompañamiento pedagógico del 
supervisor educativo en el desempeño docente”, Universidad Rafael Landívar 
Quetzaltenango de Guatemala. El objetivo de su tesis fue determinar la 
influencia del acompañamiento pedagógico del supervisor en el desempeño 
docente; la población y muestra estuvo integrada por el supervisor educativo, 
cinco directores de los establecimientos del ciclo diversificado del municipio de 
San Carlos Sija, departamento de Quetzaltenango y 37 docentes del municipio 
de Quetzaltenango. El diseño de su tesis fue no experimental, de tipo 
descriptivo. Aplicó  como instrumentos dos entrevistas, una para el supervisor 
educativo y otra para directores y una encuesta para docentes. Llegó a la 
conclusión de que el acompañamiento pedagógico tiene incidencia en el 
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desempeño docente debido a que a través de este proceso se estimula a los 
docentes para que desarrollen sus habilidades pedagógicas. 
 
Bravo I. (2014), realizó la tesis de maestría “Impacto de un programa de 
acompañamiento directivo en la satisfacción y percepción de los docentes hacia 
la labor de acompañamiento”. Universidad de Concepción de Chile. El objetivo 
fue evaluar el impacto de un programa de desarrollo de habilidades de 
acompañamiento directivo sobre la satisfacción laboral de los docentes y la 
percepción de los docentes y directivos hacia la labor de acompañamiento y la 
satisfacción docente. La muestra fue 4 directivos, 16 docentes por cada centro 
educativo.  El diseño fue cuasi experimental. Llegó a la conclusión de que la 
aplicación del programa de acompañamiento directivo mejoró la satisfacción 
laboral y la percepción de los docentes sobre la labor de acompañamiento, en 
los tres centros educativos en los que se aplicó en PAD. Además mejora su 
percepción hacia su labor de acompañamiento a los docentes. 
 
Almao, Y. (2014), publicó la tesis de maestría “El acompañamiento pedagógico 
como estrategia gerencial para el mejor desempeño laboral de los docentes”. 
Universidad Pedagógica Experimental “Libertador”. El objetivo de su tesis fue 
analizar el acompañamiento pedagógico como estrategia gerencial para el 
mejor desempeño laboral de los docentes de la escuela Bolivariana Sicare. El 
tipo de investigación fue descriptivo, con diseño transeccional. La población fue 
de 353 sujetos, y la muestra de 182. Utilizó un cuestionario como instrumento 
denominado SCADOC, M-05. Llegó a la conclusión de que el acompañamiento 
pedagógico como estrategia gerencial mejora significativamente el desempeño 
laboral de los docentes de la Escuela Bolivariana Sicare.  
 
Ortiz, R y Soza, M. (2014), publicaron la tesis de maestría “Acompañamiento 
pedagógico y su incidencia en el desempeño docente en el Centro Escolar 
“Enmanuel Mongalo y Rubio”. Departamento de Managua distrito III, turno 
vespertino, en el II semestre del año 2014”. Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua. El objetivo de su tesis fue valorar las formas de acompañamiento 
pedagógico de la dirección y su incidencia en el desempeño de los docentes y 
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diseñar un plan de capacitación y acompañamiento pedagógico, dirigido a  
directivos, para elevar la calidad del desempeño de los docentes en función de 
la calidad del proceso enseñanza aprendizaje. El tipo de investigación fue 
correlacional, retrospectivo y prospectivo. La población fue de 180 personas y 
la muestra fue 45 individuos. Los instrumentos utilizados fueron la entrevista, 
encuesta y revisión documental. Llegaron a la conclusión de que el 
acompañamiento delegada al inspector no es sistemática, carece de un 
cronograma de acompañamiento y no cumple con la frecuencia que orienta el 
MINED, no hay instrumentos de acompañamiento y no es coordinada con los 
docentes, sin embargo los docentes evidencian fortalezas en la planificación, y 
la percepción del desempeño docente se valora como muy bueno y bueno. 
 
Ruiz, D. (2015)., publicó la tesis de maestría “Incidencia del Acompañamiento 
Pedagógico en el desempeño de los docentes de educación secundaria del 
Colegio “Liceo Franciscano”, ubicado en el distrito No. 1 de la ciudad de 
Managua, departamento de Managua, durante el Primer Semestre del año 
2015”, (Tesis de maestría). Universidad Nacional Autónoma De Nicaragua. 
Managua – Nicaragua. El objetivo de su tesis fue valorar la incidencia del 
acompañamiento pedagógico en el desempeño docente. Su investigación fue 
correlacional, descriptivo. La población y muestra fue de 1 coordinador de 
secundaria, 5 responsables de área y 22 docentes. Los instrumentos utilizados 
fueron una guía de entrevista al director, al coordinador, al responsable de área, 
y una encuesta a docentes. Concluyó que la incidencia del acompañamiento 
pedagógico en el desempeño docente es mínima, ya que no se cumplen las 
etapas del mismo; los principales factores que influyen en el desempeño 
docente son la motivación, el compromiso, la salud y la preparación académica; 
hay contradicción entre la valoración del desempeño de los docentes que 
realiza el coordinador y los responsables de área. El coordinador expresa que 
es regular y bueno mientras que los responsables de área lo valoran como: muy 
bueno en un 60% y un 40% como excelente. 
Balzán, Y. (2008), publicó la tesis de maestría titulada “Acompañamiento 
pedagógico del supervisor y desempeño docente en III etapa de Educación 
Básica”. Universidad Rafael Urdaneta.  El objetivo general de su tesis fue 
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determinar la relación entre el Acompañamiento Pedagógico del Supervisor y 
el Desempeño Docente de III Etapa de Educación en el Municipio Escolar Nº 4 
de Maracaibo, Estado Zulia. El tipo de investigación fue descriptiva 
correlacional, con un diseño no experimental, transeccional-transversal. Su 
población  y muestra fue de  2 supervisores, 3 directivos y 76 docentes. Usó 
como instrumento un cuestionario con 42 ítems; concluyó que entre el 
acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño del docente hay 
una relación significativa muy alta lo que significa que en la medida que 
aumenta el valor de acompañamiento pedagógico del supervisor, la variable 
desempeño docente aumenta de manera alta y significativa.  
 
Al realizar el analizar y revisión de los antecedentes internacionales se 
corrobora que el acompañamiento pedagógico bien llevado, se convierte es una 
estrategia de soporte que influyen positivamente en la mejora el desempeño y 
satisfacción laboral de los docentes. Sin embargo esta tarea debe ser una tarea 
planificada y pensada reflexivamente con la finalidad de replantear un nuevo 
estilo de acompañamiento pedagógico en las escuelas, centradas en la 
asesoría, consejería, motivación, diálogo constante, orientaciones y 
correcciones oportunas y pertinentes, para tomar decisiones consensuadas y 
así prevenir  errores en función de la calidad educativa promoviendo  un  alto  
nivel  de  participación  de  los  docentes  como  piezas  clave  del sistema 
educativo, para hacer. Por lo tanto es necesario que los acompañantes 
pedagógicos cuenten con lineamientos claros, basados en un protocolo de 
acompañamiento o manual  de  estrategias  dirigidas  al  mejoramiento  u  
optimización  del  desempeño de los docentes. 
 
En la revisión de antecedentes nacionales, se encontró valiosos aportes  de 
diversos autores sobre el tema del acompañamiento pedagógico en el 
desempeño docente, tales como los que se mencionan a continuación: 
 
Masgo, E. (2010), presentó la tesis de maestría denominada “Relación entre 
desempeño docente y el desarrollo de la capacidad emprendedora en 
estudiantes de secundaria del cercado Callao”, Universidad San Ignacio de 
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Loyola. El objetivo de su tesis fue determinar la relación entre el desempeño 
docente y el desarrollo de la capacidad emprendedora. Su estudio fue de tipo 
descriptivo correlacional, la muestra fue de  426 estudiantes del quinto grado 
de secundaria de 7 instituciones educativas del Callao. Para el recojo de 
información aplicó dos cuestionarios de 55 preguntas. La autora llegó a la 
conclusión que a mayor nivel de desempeño docente se logra mayor desarrollo 
de la capacidad emprendedora en los estudiantes. 
 
Vargas, D. (2010), publicó la tesis de maestría denominada “Gestión 
pedagógica del trabajo docente a través de grupos cooperativos” - Pontificia 
Universidad Católica del Perú. El objetivo de su tesis fue describir la gestión 
pedagógica del trabajo docente a través de grupos cooperativos. La población 
fueron los docentes del “Colegio Parroquial San Norberto”. La muestra fue 70 
docentes, y 12 coordinadores de los tres niveles educativos, agrupados en 16 
grupos de trabajo. El autor  concluyó que la política institucional y la estructura 
organizativa priorizan el trabajo cooperativo y la capacitación pedagógica para 
el mejoramiento del desempeño docente; además, se da una coordinación 
pedagógica real en la toma de decisiones a través de cada grupo de trabajo 
docente, conformado por un coordinador y sus docentes de cada nivel 
educativo; que el estilo de gestión de los coordinadores es prioritariamente 
comunicativo, comprometido y eficiente y finalmente, los coordinadores,  
aplican un estilo de gestión moderno y flexible.  
 
Reyes, N. (2012), publicó la tesis de maestría titulada “Liderazgo Directivo y 
Desempeño Docente en el Nivel Secundario de una Institución Educativa de 
Ventanilla – Callao”. Universidad San Ignacio de Loyola. El objetivo de su tesis 
fue determinar la relación significativa entre la percepción del liderazgo directivo 
y el desempeño docente en el nivel secundario. La población elegida por el 
autor fueron todos los docentes del nivel secundario, la muestra fue de 40 
profesores. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron la 
encuesta sobre estilos de liderazgo directivo, la ficha de evaluación del 
desempeño profesional docente. El diseño de su investigación fue descriptivo 
correlacional. Llegó a la conclusión de que existe relación significativa entre la 
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percepción de los estilos de liderazgo directivo y el desempeño docente en el 
nivel secundario; otra de sus conclusiones fue que el desempeño docente se 
vincula a múltiples factores, como el clima organizacional, cultura escolar, 
situación económica, tiempo de servicios, capacitación y actualización.  
 
Callomamani, R. (2013), realizó la tesis de maestría “La supervisión pedagógica 
y el desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa 7035 de San 
Juan de Miraflores”. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El objetivo 
general de su tesis fue  determinar si la supervisión  y el acompañamiento 
Pedagógico influyen en el desempeño laboral de los docentes de la Institución 
Educativa 7035 de San Juan de Miraflores. La población estuvo integrada por 
los docentes y alumnos de la Institución Educativa en mención, su muestra fue 
69 docentes y 97 estudiantes del quinto grado del nivel secundario. Utilizó dos 
instrumentos un cuestionario para docentes y un cuestionario para estudiantes. 
El diseño de su investigación fue no experimental,  transversal de tipo 
descriptivo correlacional. El autor concluye que la supervisión pedagógica 
influye significativamente en el desempeño laboral del docente, puesto que se 
halló un P valor 0.000 a un nivel de significancia de 5%, con una correlación de 
0.863; el monitoreo pedagógico influye significativamente en el desempeño 
laboral del docente, puesto que se halló un P valor 0.000 a un nivel de 
significancia de 5%, con una correlación de 0.810 y que el acompañamiento 
pedagógico influye significativamente en el desempeño laboral del docente, 
puesto que se halló un P valor 0.000 a un nivel de significancia de 5%, con una 
correlación de 0.800 entre los factores de estudio. 
 
Maldonado, R. (2012), publicó la tesis de maestría titulada “Percepción del 
desempeño docente en relación con los aprendizajes de los docentes”.  
Universidad de San Martín de Porres. El objetivo de su tesis fue determinar si 
la percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje de los 
estudiantes de la Asociación Educativa, Lima. Su población fue de 335 
estudiantes, su muestra representativa fue 144 estudiantes del nivel secundario 
del 1º al 5º año. El instrumento utilizado para la recolección  de datos fue la 
encuesta y análisis documental; su investigación fue de tipo descriptivo 
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correlacional y se enmarcó dentro del diseño no experimental – transeccional. 
Llegó a la  conclusión de que existe una correlación estadísticamente 
significativa  entre la percepción del desempeño docente y el aprendizaje, 
hallando un valor de 0,857  de correlación positiva y considerable. 
  
Tantaleán, L., Vargas, M. y  López, O. (2016), publicó la tesis doctoral “El 
monitoreo pedagógico en el desempeño profesional docente” en la I.E.P. “María 
de Nazaret” - Cajamarca. Universidad Nacional de Cajamarca. El objetivo 
general de su tesis fue determinar la influencia del monitoreo pedagógico en el 
desempeño profesional docente. Su población fue de 1828 educadores y una 
muestra de 18 docentes. El instrumento utilizado fue  una Ficha de Monitoreo 
del Desempeño Docente”. El diseño de su investigación fue Cuasi 
Experimental, longitudinal. El autor concluye que el monitoreo pedagógico 
influye positivamente en el desempeño profesional de los docentes; el nivel de 
desempeño profesional de los docentes depende de la exigencia durante el 
monitoreo pedagógico y de las acciones programadas a partir del análisis 
responsable de los resultados del monitoreo pedagógico.  
 
Los antecedentes de las investigaciones antes mencionados,  corroboran que 
el acompañamiento pedagógico, como estrategia de apoyo, resulta de gran 
ayuda para los docentes ya que permite desarrollan estrategias de soporte, 
tutoría y confrontación; además, estimula la mayor participación de los 
docentes ya que es una estrategia imprescindible para el desarrollo y buen 
desempeño de los docentes y permite alcanzar las metas propuestas 
asegurando el cumplimiento del tercer objetivo estratégico del PEN “Maestros 
bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia”, concluyéndose 
que el acompañamiento pedagógico, como estrategia, mejora 
significativamente el desempeño laboral de los docentes, la satisfacción laboral 
y la percepción hacia la labor de acompañamiento de los coordinadores 
pedagógicos y directivos. 
A nivel regional y local no se han encontrado publicaciones de investigaciones 
de maestría o doctorado, referidas al tema de investigación. Sin embargo los 
antecedentes internacionales y nacionales revisados sobre la temática en 
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referencia (acompañamiento pedagógico en el desempeño docente), aportan 
valiosos e importantes elementos que sustentan la presente investigación, 
además brindarán el respaldo necesario debido a que  abordan el problema del 
desempeño docente, en situaciones semejantes. Estos antecedentes 
orientarán el proceso investigativo, sobre las variables estudiadas, para 
incorporar criterios que faciliten los cambios educativos en las diferentes ramas 
organizacionales, motivando de esta manera a la realización de acciones 
sostenibles y significativas. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema.  
Para dar sustento a la presente investigación se ha revisado diversa literatura 
que permiten la conceptualización y definición de las variables en estudio, así 
como la explicación de cada una de las dimensiones; además de la explicación 
de las teorías y enfoques en las cuales se sustenta la presente investigación, y 
que aborda el tema del acompañamiento pedagógico en el desempeño 
docente, las mismas que se explicitan a continuación. 
 
El acompañamiento pedagógico. 
El Consejo Nacional de Educación (2007),  y el Fondo Nacional de Desarrollo 
de la Educación Peruana FONDEP (2008), definen el acompañamiento 
pedagógico como la asesoría que se brinda al docente a través de diferentes 
lineamientos educativos, los cuales conllevan procesos para la mejora de las 
prácticas pedagógicas del docente; a través de ella, los docentes pueden 
generar cambios en la enseñanza-aprendizaje en los estudiantes en el aula, 
que deben ser reflejados en los estudiantes a través de un mejor rendimiento. 
 
Sobre el tema en estudio, el MINEDU (2010, p. 8), precisa que el 
acompañamiento pedagógico es un sistema o servicio para ofrecer asesoría 
especializada, planificada, contextualizada, continua y respetuosa mediante 
estrategias y acciones de asistencia orientada a la mejora de la calidad de los 
aprendizajes de los estudiantes, del desempeño docente y de la gestión en la 
escuela, que implica, planificar, organizar, ejecutar, evaluar y difundir las 
experiencias novedosas de los docentes. Menciona además, que es un recurso 
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pedagógico importante para fortalecer  profesionalmente al docente; basado en 
el intercambio de experiencias entre acompañante y acompañado, creando 
relaciones horizontales, dialogantes a partir de la observación y evaluación del 
trabajo en el aula, con capacidad para compartir y la disposición para establecer 
compromisos de ayuda y crecimiento recíproco; esto requiere del dominio en el 
diseño de instrumentos y contar con un plan que garanticen el éxito del 
acompañamiento pedagógico. 
 
Otros autores como, Román, J. & Dousdebés, M. (2014) y Minez, Z., (2013)  
sostienen que el acompañamiento pedagógico es estar junto al otro, docente a 
docente, guiarlos, acompañarlos, caminar junto al docente acompañado, ser 
parte de su reflexión en un ambiente de empatía y ser  corresponsable del 
proceso de retroalimentación y del refuerzo académico; además sostienen  que 
el acompañamiento pedagógico, como estrategia de soporte,  es un proceso 
sistémico y permanente con el propósito de asesorar e interactuar, 
promoviendo la reflexión sobre sus prácticas, a partir de la evaluación periódica 
de su propia experiencia en función al logro de los aprendizajes. 
 
Para la Federación Internacional de Fe y Alegría, (2009), el acompañamiento 
pedagógico se  enmarca dentro de una propuesta que genera en los docentes 
reflexión sobre el trabajo realizado; permite aportar elementos para un saber 
teórico y práctico; contribuye en la organización para el trabajo cooperativo; 
permite la construcción de propuestas pedagógicas acordes a la realidad de los 
estudiantes y su entorno. Por lo tanto, la reflexión pedagógica debe nacer de 
las necesidades detectadas por los docentes, a través del trabajo en equipo, el 
intercambio de experiencias, la divergencia y el consenso de ideas; menciona 
que los temas a trabajar deben estar relacionadas a la investigación educativa, 
análisis de la realidad escolar, la sistematización de las experiencias, 
concepciones de enseñanza – aprendizaje, evaluación y currículo. 
 
El acompañamiento pedagógico es definido por Casamajor y otros (2010), 
como el seguimiento que se realiza a través de la enseñanza, aplicando 
técnicas y estrategias para llevar a cabo un desempeño educativo efectivo. Los 
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autores mencionan que el acompañamiento pedagógico es parte del monitoreo 
y supervisión cuyos objetivos son mejorar la práctica docente en el aula, 
favorecer el desarrollo de competencias (gestión democráticamente del aula, 
generación de un ambiente propicio para el aprendizaje y la convivencia en la 
diversidad; el empleo del tiempo en el desarrollo de aprendizajes; desarrollo de 
procesos de investigación y reflexión sobre su práctica docente; desarrollo del 
pensamiento crítico y sistemático en los estudiantes a partir de procesos de 
investigación y reflexión; la demostración de conocimiento y comprensión de 
las diferentes áreas, con orientación interdisciplinar y enfoque intercultural, uso 
de materiales y recursos educativos; evaluación permanentemente y utilización 
de los resultados para retroalimentar el proceso enseñanza-aprendizaje; 
afirmación de su identidad personal y contribución  al fortalecimiento de la 
identidad cultural; comunicación asertiva con los estudiantes y comunidad, 
asumiendo un rol mediador y motivador de cambio a nivel personal. 
 
Dimensiones del acompañamiento pedagógico:  
Según Ruiz, D. (2015, p. 44), el acompañamiento pedagógico que se brinda a 
los docentes deben centrarse en las siguientes dimensiones prioritarias: 
 
Dimensión personal, según esta dimensión, el docente es considerado por el 
acompañante, como un individuo con cualidades, defectos, características, 
dificultades, proyectos, motivaciones e ideales, por tanto, las decisiones que 
tome en su trabajo, deben realizarse con base a una reflexión sobre el clima 
institucional, los espacios de participación, estilos de comunicación; tipos de 
conflictos que emergen y modos de resolverlos, tipo de convivencia escolar y 
el grado de satisfacción de los distintos actores educativos. 
 
Dimensión pedagógica o didáctica, está referida al papel del docente como 
agente orienta, dirige, facilita y guía la interacción de los estudiantes con el 
saber colectivo culturalmente organizado para que construyan su propio 
conocimiento. Por lo tanto, la función del docente, no es el de trasmisor sino la 
de facilitador de los aprendizajes que los mismos estudiantes construyen en el 
aula. Esta dimensión está estrechamente relacionada con la reflexión sobre la 
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forma en que el conocimiento es presentado a los estudiantes, con las formas 
de enseñar e imaginar el proceso educativo. Con esta finalidad, es necesario 
acompañar al docente en el análisis de los métodos de enseñanza que utilizan, 
la forma de organizar su trabajo con los estudiantes, el grado de conocimiento 
que poseen, las normas del trabajo en aula, los tipos de evaluación que utiliza, 
los modos de enfrentar los problemas académicos que se presentan 
diariamente y finalmente, los aprendizajes que van logrando alcanzar los 
estudiantes (Ruiz, D., 2015, p. 45). 
 
Dimensión social. Se refiere al conjunto de relaciones que cada docente 
percibe y expresa en su tarea como agente educativo cuyos receptores son 
diversos sectores sociales. Por tanto, se relaciona con la demanda social hacia 
el quehacer docente, con el contexto socio-histórico y político, con las variables 
geográficas y culturas particulares. Esta dimensión involucra la reflexión sobre 
el sentido del quehacer docente, en el momento histórico que vive y desde el 
entorno en el cual se desempeña, por lo tanto, es necesario analizar las propias 
expectativas y las que recaen en la figura del docente, junto con las presiones 
desde el sistema y de las familias.  El acompañamiento pedagógico al tener un 
carácter social, interviene diversos procesos, que constituyen la complejidad de 
relaciones con las cuales el docente debe vincularse. 
 
Dimensión valorativa, concibe al profesor, en su práctica pedagógica, el cual 
manifiesta sus valores personales, creencias, actitudes y juicios y va mostrando 
sus puntos de vista acerca del mundo, sus modos de valorar las relaciones 
humanas y el conocimiento y sus maneras de guiar las situaciones de 
enseñanza, lo que constituye una experiencia formativa. El análisis de esta 
dimensión enfatiza en la reflexión sobre los valores y conductas, las maneras 
de resolver conflictos, y las opiniones sobre diversos temas; elementos que el 
docente transmite a sus estudiantes. Además, es importante reflexionar sobre 
la vida cotidiana de la escuela y acerca de los valores que mueven las 
actuaciones y relaciones, los cuales se constituyen en instrumentos clave de la 




Teoría y enfoques del acompañamiento pedagógico 
El acompañamiento pedagógico se sustenta en diversas  teorías y enfoques 
las cuales sirven de base a los planes de acompañamiento, ya que brindan el 
sustento de cómo aprenden los docentes, esta posición se aprecia en el diseño 
y el desarrollo curricular del plan de formación o acompañamiento pedagógico. 
Por ello, es importante que los planes de formación o acompañamiento 
pedagógico tengan un sustento teórico o filosófico que oriente su 
intencionalidad. A continuación se mencionan algunas teorías y enfoques que 
se relacionan con acompañamiento pedagógico, centrados  en  sus focos de 
interés, utilidad, visión del conocimiento, y el tipo de actividades que se 
promueven en las instituciones educativas. 
 
Constructivismo psicológico. Según esta teoría los docentes acompañados 
construyen sus estructuras mentales cuando interaccionan con el entorno, 
reaccionando a las perturbaciones mediante procesos de asimilación y 
adaptación. Su intención pedagógica está orientada a actividades que pongan 
en juego el conocimiento existente y produzcan perturbaciones. De acuerdo a 
esta teoría, el acompañamiento pedagógico, permite estructurar entornos de 
aprendizaje que permiten el desarrollo de ciertas estructuras conceptuales a 
través de la participación en tareas que promuevan la actuación de los 
docentes. Se preocupa por el conocimiento individual, como proceso de 
adaptación (viabilidad) a la experiencia. El aprendizaje es la construcción de 
significado y busca que las actividades de aula sean un reto y generen conflicto 
cognitivo, además promueve la actividad del docente en la construcción de su 
conocimiento y el profesor acompañante busca producir un modelo del 
estudiante que fundamente sus decisiones (Gómez, P. 2015, p. 2) 
 
La teoría social del aprendizaje, si se relaciona esta teoría con el 
acompañamiento pedagógico, se puede afirmar que el aprendizaje es el motor 
de la práctica y la práctica es la historia del aprendizaje compartido, por tanto, 
el aprendizaje surge de un proceso de negociación a través de relaciones 
recíprocas entre participación y materialización, a través de la participación 
donde se establecen relaciones con otros docentes y definimos nuestra manera 
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de formar parte de comunidades en las que nos comprometemos con unas 
empresas, y desarrollamos nuestra identidad.  Por lo tanto, las actividades de 
aula deben enfatizar las características de las prácticas a desarrollar y la 
conformación de comunidades de aprendizaje (Gómez, P. 2015, p. 3) 
 
El enfoque crítico reflexivo, según este enfoque la formación docente está 
orientada hacia el desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía profesional, 
entendida como la capacidad para investigar, diagnosticar y desarrollar 
propuestas pedagógicas alternativas a las necesidades y demandas de un 
contexto específico. Este enfoque, busca que los docentes participantes del 
programa de especialización se involucren en un proceso de cambio educativo 
y compromiso con las necesidades del desarrollo local, regional y nacional a 
partir de la deconstrucción y reconstrucción crítica de su propia práctica 
pedagógica y de la investigación acción como ejes centrales del proceso 
formativo y constituyen estrategias efectivas para la producción de un saber 
pedagógico contextualizado (MINEDU 2013, p.14). 
 
Según el enfoque crítico reflexivo el docente es un ente flexible, abierto al 
cambio, capaz de analizar su enseñanza siendo crítico consigo mismo y con un 
amplio dominio de destrezas cognitivas y relacionales. Enfatiza el carácter 
sistémico y holístico del conocimiento. Cuando la docencia es ejercida desde 
este enfoque desarrolla procesos reflexivos a nivel individual y colectivo, que 
permite el cuestionamiento del por qué y para qué de la educación,  promueve 
la construcción de propuestas educativas pertinentes y permite establece 
relaciones humanas a favor de la equidad y la justicia social. El docente crítico 
reflexivo, materializa la función social de la educación, desarrollando un rol 
comprometido con la dinámica de cambio socioeducativo que requiere cada 
contexto local, regional y nacional. En este sentido el rol del docente, según 
este enfoque, trasciende al contexto institucional, social y comunitario, con una 
búsqueda de construcción de igualdad, orientada a la transformación social.  
La reflexión y el análisis ético-político de la práctica pedagógica deben 
constituirse en una fuente para nuevas propuestas de innovaciones que deben 
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seguir siendo  reflexionadas de forma personal y colectiva para afirmar el 
profesionalismo con ética, responsabilidad,  compromiso social y autonomía. 
 
El enfoque intercultural crítico, la interculturalidad significa “entre culturas” la 
cual hace referencia a la relación armónica, respetuosa y valorativa entre dos 
o más culturas caracterizados por la diversidad cultural y lingüística. Este 
enfoque está orientado, pedagógicamente, a la transformación y construcción 
de condiciones de estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir,  vivir y convivir. 
La interculturalidad entendida críticamente, es algo que los docentes 
acompañantes deben construir (MINEDU 2013, p. 15). 
 
Según este enfoque un docente intercultural se caracteriza por ser un docente 
mediador del diálogo intercultural, de los significados, saberes, sentimientos, 
valoraciones y conductas de la comunidad donde labora y la cultura global. En 
tal sentido, asume un rol comprometido con el cambio a favor de la construcción 
de relaciones más equitativas entre culturas y grupos sociales. Por tanto, el 
docente asume compromiso con el desarrollo local, regional y nacional 
impulsando la  identidad con el territorio, sin desmedro de sus valores, 
costumbres e instituciones tradicionales y debe  poseer capacidad para resolver 
conflictos, para mediar entre diferentes puntos de vista, con criterio de equidad 
y conciliación ejercitando la tolerancia activa y la valoración de lo diferente.  
 
Dentro del proceso de acompañamiento pedagógico que  se viene realizado en 
los trabajos colegiados de las escuelas, con modelo de Jornada Escolar 
Completa (JEC), se debe propiciar la formación del docente centrado en las 
teorías antes mencionadas, sobre todo el enfoque crítico reflexivo, el 
constructivista psicológico y el intercultural crítico través de un proceso de 
desarrollo de su identidad a partir de la reflexión crítica y permanente sobre su 
propia práctica pedagógica y el análisis de la pertinencia de su quehacer según 
las condiciones del entorno sociocultural donde labora; que en el caso de 
Oxapampa, es muy rico ya que confluyen tres culturas: los austro alemanes, 
los alto andinos y los yáneshas;  para lo cual se debe incorporar los saberes 
culturales de cada una de esas culturas y de su entorno, todo lo cual permitirá 
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dar un nuevo significado al acompañamiento pedagógico,  que permita auto 
valorarse como productor de saber,  descubrir significados,  aportar a la 
construcción de nuevos sentidos e identidades y constituirse en promotor de 
cambio educativo y social, con enfoque inclusivo e intercultural. 
 
El desempeño docente.  
Para Marcelo, C & Vaillant, D. (2009), el desempeño docente es el 
cumplimiento  de las funciones del educador, lo cual está determinado por 
factores relacionados al mismo docente, al estudiante y al entorno. Se lleva a 
cabo en diferentes campos o niveles: el contexto social y cultural, el ambiente 
institucional y del aula y sobre el propio docente. Constituye un acuerdo técnico 
y social entre el Estado, los docentes y la sociedad, en torno a las competencias 
que se espera dominen los docentes del país, en graduales etapas de su 
carrera profesional, con el propósito de lograr los aprendizajes de los 
estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en una política integral 
que permite el desarrollo docente.  
 
La real Academia Española (2001), en su diccionario de lengua Española en 
versión digital, conceptualiza al desempeño docente, como la acción de 
desempeñar y desempeñarse; es cumplir las obligaciones inherentes a una 
profesión u oficio; es actuar, trabajar, dedicarse a una actividad específica.  
 
Asimismo, para MINEDU (2007, p. 9), define el desempeño docente, como el 
cumplimiento de las funciones, metas y responsabilidades, así como el 
rendimiento o logros alcanzados. 
  
Del mismo modo para Valdés, H. tomado de Vásquez, M. (2009, p.18), los 
autores define el desempeño docente como el cumplimiento de sus funciones, 
mencionan además, que está determinado por factores asociados al propio 
docente, al estudiante y al entorno. Además mencionan, que el desempeño se 
ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio-cultural, el entorno 




Por otro lado, Díaz, H., (2009, p.16), precisa que  el desempeño está referido a 
las buenas prácticas de trabajo en el aula, la colaboración que ejerce el docente 
con el desarrollo institucional y la preocupación por su superación profesional. 
 
El desempeño docente, según Rizo; H., (2005, p.148),  es el proceso que 
moviliza las capacidades profesionales, la disposición personal y su 
responsabilidad social  del docente para articular relaciones significativas entre 
los componentes que influyen en la formación de los estudiantes; es participar 
en la gestión educativa; fortalecer una cultura institucional democrática e 
intervenir en el diseño, implementación y evaluación de políticas educativas 
locales y nacionales, para promover en los estudiantes aprendizajes 
significativos y el desarrollo de competencias y habilidades que les permita 
desenvolverse con éxito en la vida diaria. 
 
Visto las anteriores conceptos sobre el desempeño docente se espera que la 
educación y los maestros, más que transmitir información, promuevan el 
desarrollo de competencias, capacidades y actitudes, sepan garantizar el 
aprendizaje de los estudiantes a lo largo de toda su vida y puedan 
desempeñarse de manera oportuna y satisfactoria en un mundo complejo, 
versátil y lleno de desafíos. Por ello, es necesario definir un perfil del docente 
basado en un enfoque por competencias que garantice su desempeño 
profesional eficiente, eficaz y satisfactorio. 
 
Dimensiones  de la docencia. 
Según el Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD), un buen desempeño 
docente debe caracterizarse por demostrar cuatro dimensiones o dominios, 
nueve competencias y cuarenta desempeños, los mismos que son exigibles a 
todo docente de Educación Básica Regular del país, los cuales constituyen un 
acuerdo entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias 
que se espera que dominen los docentes del país, en sucesivas etapas de su 
carrera profesional, con la finalidad de lograr que todos los estudiantes 
aprendan. Estas cuatro dimensiones  de la docencia, son las que se describen 
a continuación (MINEDU, 2014, p.24).  
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Dimensión reflexiva, esta dimensión está íntimamente relacionada con la 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes y se demuestra cuando el 
docente conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus 
contextos, domina los contenidos disciplinares del área curricular que enseña, 
los enfoques y procesos  pedagógicos de la docencia, con el propósito de 
promover en los estudiantes capacidades  de alto nivel y su formación integral. 
Así mismo cuando el docente planifica la enseñanza de forma colegiada que 
garantice la coherencia entre los aprendizajes que requiere lograr en sus 
estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la 
evaluación en una programación curricular en permanente revisión. 
 
Según esta dimensión, el docente reafirma su profesionalidad mediante la 
reflexión en y desde su práctica social, cuando delibera, toma  decisiones, se 
apropia  críticamente  de diversos saberes  y desarrolla diferentes habilidades 
para asegurar el aprendizaje, la autorreflexión y la continua  revisión de sus 
prácticas de enseñanza el cual constituyen el recurso básico de su labor. La 
práctica reflexiva del docente, demanda una toma de conciencia crítica 
personal y grupal que derive en compromisos transformacionales de las 
relaciones sociales, que se desarrollan en una organización y se inscriben en 
un contexto institucional, social y cultural caracterizado por la diversidad. 
 
Dimensión colegiada, está relacionada con la dimensión, enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes, se evidencia cuando el docente crea un clima 
propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la 
diversidad en todas sus expresiones con miras a formar ciudadanos críticos  e 
interculturales; cuando conduce el proceso de enseñanza con dominio   de   los   
contenidos disciplinares y usa estrategias y  recursos  pertinentes,  para  que 
todos los estudiantes aprendan reflexiva y críticamente para la solución de 
problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos y la 
evaluación permanentemente del aprendizaje de acuerdo a los objetivos 
previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la 
comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los 
contextos culturales donde se desenvuelven sus estudiantes.  
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Dimensión relacional, esta dimensión está relacionada con la participación del 
docente en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. Según esta 
dimensión el docente debe participar activamente con actitud democrática, 
crítica y colaborativa en la gestión de la escuela, contribuyendo a la 
construcción y mejora continua del proyecto educativo institucional que genere 
aprendizajes de calidad. Así mismo exige al maestro establecer  relaciones  de 
respeto, colaboración y corresponsabilidad con  las  familias,  la  comunidad  y 
otras instituciones del estado y la sociedad civil, aprovechar sus saberes y 
recursos en los procesos educativos  y  dar  cuenta de los resultados.  
 
Según esta dimensión, la docencia es una relación entre personas  que 
concurren a un proceso de aprendizaje, planificado, dirigido y evaluado por los 
profesionales de la enseñanza. En este proceso se construyen vínculos 
cognitivos, afectivos y sociales que hacen de la docencia una actividad 
profesional de carácter subjetivo, ético y cultural. El vínculo entre  docente y 
estudiante es fundamental. La buena  docencia  requiere  respeto, cuidado  e 
interés  por el estudiante, concebido  como sujeto   de   derechos.  Desde   esta   
concepción,   la  enseñanza  se  construye  mediante interacciones concretas 
en el aula y la institución educativa, entre docentes y estudiantes, e incluye el 
desarrollo  de procesos  afectivos y emocionales, de tolerancia  y flexibilidad. 
 
Dimensión ética,  esta dimensión se refiere al desarrollo de la profesionalidad 
y la identidad docente, donde el docente debe reflexionar sobre su práctica y 
experiencia institucional; y el desarrollo procesos de aprendizaje  individual  y  
colectivo   para construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional; 
así como ejercer su profesión desde la ética de respeto a los derechos 
fundamentales, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y 
compromiso con la función social que ejerce (MINEDU, 2014, p.54). 
 
Según esta dimensión, el docente debe ejercer su profesionalidad  enseñanza 
con ética, prestando  un  servicio  público  cuyo  principal beneficiario son sus 
estudiantes y le concede responsabilidad social ante ellos, sus familias, la 
comunidad y la sociedad y debe rechazar la corrupción,  discriminación,  
violencia, injusticia y terrorismo, y esforzarse por ser  un modelo de referencia.  
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Teorías del desempeño docente 
Las teorías del desempeño están referidas a entender los factores actuantes 
de ese mismo proceso educativo. Para Klingner, E y Nabaldian, J., (2002 
p.252), estas teorías explican el vínculo entre motivación y desempeño 
docente, y la relación entre satisfacción laboral y su desempeño y rendimiento 
profesional. Las teorías en las que se sustenta el desempeño docente son:  
 
Teoría de la equidad. 
Según esta teoría e desempeño docente está relacionada a la percepción del 
trabajador con respecto al trato que recibe: justo o injusto. Para Klingner, E. y 
Nabaldian, J., (2002,  p.253) esto se evidencia en la lealtad, buena voluntad y 
mayor eficacia en su trabajo. Esta percepción está vinculada más a un estado 
mental basado en juicios subjetivos. Esto significa que la imparcialidad y el 
buen trato, la buena comunicación entre el directivo y docentes son 
fundamentales. La equidad está formada por dos aspectos: el rendimiento; y 
la equiparación con otros, Es decir, la comparación de su aporte o rendimiento 
con su trabajo y la retribución que recibe en relación con otras personas.  
 
Teoría de las expectativas. 
Según esta teoría el desempeño docente se centra en los sentimientos de 
satisfacción que manifiestan los empleados a través de un mejor desempeño 
laboral, lo cual se evidencia a través de tres los factores que influyen en el 
desempeño docente, tales como el alcance que un empleado tiene al realizar 
el trabajo al nivel esperado; la evaluación permanente para brindar  
reconocimiento mediante estímulos o sanciones, como resultado de que se 
alcance o no el nivel de desempeño esperado; y la importancia que el 
empleado da a los estímulos o sanciones que recibe.  
 
Estas teoría, antes descrita,  permiten comprender las reacciones positivas o 
negativas que demuestran los docentes frente a su  desempeño laboral, ya que 
profesionales y como seres humanos, también tienen preocupaciones, 
desafíos, expectativas,  metas y expectativas, tal como lo mencionan Klingner, 
E. y Nabaldian, J., (2002, p. 253).  
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1.4. Formulación del problema. 
1.4.1. Problema general 
¿Cómo influye el acompañamiento pedagógico en el desempeño 
profesional de los docentes de la Institución Educativa Emblemática 
“Divina Pastora”, de Oxapampa, Pasco - 2016? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
a. ¿Cómo influye el acompañamiento pedagógico en la dimensión 
reflexiva de los docentes de la Institución Educativa Emblemática 
“Divina Pastora”, de Oxapampa- Pasco 2016? 
 
b. ¿Cómo influye el acompañamiento pedagógico en la dimensión 
colegiada de los docentes de la Institución Educativa Emblemática 
“Divina Pastora”, de Oxapampa- Pasco 2016? 
 
c. ¿Cómo influye el acompañamiento pedagógico en la dimensión 
relacional de los docentes de la Institución Educativa Emblemática 
“Divina Pastora”, de Oxapampa- Pasco 2016?  
 
d. ¿Cómo influye el acompañamiento pedagógico en la dimensión ética 
de los docentes de la Institución Educativa Emblemática “Divina 
Pastora”, de Oxapampa- Pasco 2016? 
 
1.5. Justificación del estudio 
La presente investigación, se justifica en los siguientes aspectos. 
 
Conveniencia  
El acompañamiento pedagógico resulta conveniente ya que es un sistema de 
asesoría especializada, que se ofrece a los docentes el cual se lleva  acabo de 
manera planificada, continua, contextualizada, interactiva y respetuosa del 
saber adquirido por docentes y directores y está orientado a la mejora de la 
calidad de los aprendizajes de los estudiantes, del desempeño docente y de la 
gestión de la escuela.  
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En la práctica, el acompañamiento pedagógico, aborda temas de gestión (clima 
institucional, liderazgo, evaluación y exhibición de productos, monitoreo); temas 
de programación y diversificación curricular (programación curricular, unidades 
didácticas y sesiones de aprendizaje, materiales, estrategias y evaluación); 
fortalecimiento de capacidades (estrategias y técnicas, diseño de material 
didáctico); procesos de aprendizaje (desarrollo del pensamiento crítico y 
creativo, estrategias participativas y de trabajo en  equipo, reflexión, análisis y 
estilos y ritmos de aprendizaje, inteligencias múltiples, inteligencia emocional,  
procesos cognitivos y procesos pedagógicos) y el desarrollo de capacidades y 
actitudes que permitirán, en la práctica, fortalecer a los docentes como líderes 
del cambio, mejorar la calidad de los aprendizajes, generar y fortalecer una 
cultura de revisión e innovación de la práctica  pedagógica, hacia la mejora de 
la calidad educativa. 
 
El acompañamiento pedagógico, como estrategia, permitirá brindar soporte al 
desempeño docente, en las diversas actividades que un profesor realiza en su 
trabajo diario, como en la preparación y conducción de clases, asesoramiento 
de los estudiantes, calificación de trabajos, coordinaciones con otros docentes 
y autoridades, participación en programas de capacitación, etc. 
 
Por lo expuesto, el acompañamiento pedagógico, es una valiosa contribución 
para fortalecer el desempeño docente, líderes del cambio y la innovación, 
capaces de diseñar y gestionar proyectos de innovación; que permitirá crear e 
institucionalizar, espacios participativos de reflexión, evaluación y mejora 
permanente de la práctica pedagógica; además es una contribución al logro de 
cambios profundos en la cultura institucional de las escuelas, orientados a la 
obtención de mejores niveles de aprendizaje de los estudiantes. 
 
La investigación es coherente ya que los resultados que se espera alcanzar, 
tienen gran importancia ya que contribuirán al desarrollo del desempeño 
profesional de los docente de la Institución Educativa Emblemática Divina 




Relevancia social.  
La investigación tiene relevancia social ya que responde a las exigencias de la 
sociedad actual que reclama a los docentes preparar a las nuevas 
generaciones de estudiantes para afrontar los retos y desafíos de una sociedad 
futura aún en construcción. Los cuestionamientos sociales a los sistemas 
escolares y a los propios docentes exigen sistemas de preparación, 
acompañamiento y desarrollo profesional que aseguren una formación del 
magisterio a la altura de los nuevos cambios sociales. 
 
Los docentes favorecidos con el acompañamiento pedagógico se beneficiarán 
a través de esta estrategia ya que se busca  que los docentes reflexionen sobre 
su práctica, se apropien de los desempeños que caracterizan su profesión y 
construyan, en comunidades de práctica, una visión compartida de la 
enseñanza. Además se busca promover la revaloración social y profesional de 
los docentes, para fortalecer su imagen como profesionales competentes que 
aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la enseñanza. 
 
El acompañamiento pedagógico contribuirá en la solución de problemas 
pedagógicos y sociales revalorando y fortaleciendo la práctica docente. Se 
requiere una nueva docencia, funcional a una educación y una escuela 
transformada en espacios de aprendizaje de valores democráticos, de respeto 
y convivencia intercultural, de relación crítica y creativa con el saber y la ciencia, 
de promoción del emprendimiento y de una ciudadanía basada en derechos, 
los mismos que repercutirán en el desarrollo de las nuevas generaciones. 
 
Según el MINEDU, (2014, p. 6) en el MBDD señala que: “Para generar cambios 
duraderos en la identidad, el saber y la práctica docente se tiene que lograr una 
cohesión en torno a una nueva visión de la docencia que comprometa a 
maestras y maestros de manera protagónica”.  Por ello, el acompañamiento 
pedagógico es una alternativa de solución a las deficiencias y debilidades que 




El desarrollo de la presente investigación se realiza dentro del Marco del Buen 
Desempeño Docente, el Marco del Buen Desempeño Directivo, el Proyecto 
Educativo Nacional al 2021, las normas que rigen la gestión de los Centros 
Educativos de Educación Básica del Perú, la Ley General de Educación (Ley 
28044), la Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944), el Manual de Organización 
y Funciones del centro educativo, que buscan que las actividades de 
supervisión, monitoreo y acompañamiento pedagógico brinden asesoría 
técnica que contribuya a mejorar el desempeño docente, el logro de los 
aprendizajes para la mejora de la calidad educativa y centran su accionar en 
dos áreas: pedagógicas para fortalecer el desempeño docente; y 
administrativa, para apoyar la gestión educativa y el buen uso de los recursos 
disponibles. Sus funciones se relacionan con los Planes de Desarrollo Escolar 
y las formas de evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje de la institución. 
 
Por lo expuesto, la investigación tiene relevancia para la Institución y 
Comunidad Educativa de los Colegios de la Congregación de Religiosas 
Franciscanas de la Madre del Divino Pastor, dado que se está trabajando en la 
reformulación del PEI y la reelaboración del Plan Estratégico Provincial (2017-
2020) del país; cuyos objetivos estratégicos buscan ser referentes de centros 
gestionados con calidad, eficiencia y equidad; creativos e innovadores; 
consolidando el sentido de pertenencia con la institución; y busca desarrollar al 
máximo las competencias estratégicas; garantizar el trabajo cohesionado de 
los equipos  y la colaboración; asegurar el clima laboral óptimo. Por tanto la 
investigación permitirá reconocer las potencialidades, fortalezas y debilidades 
de la institución en el proceso de Acompañamiento Pedagógico a fin de 
desarrollar estrategias de acompañamiento y monitoreo a la práctica 
pedagógica para la mejora del desempeño docente y la gestión pedagógica de 
los Centros Educativos a nivel congregacional. 
 
Implicancias prácticas 
Los resultados que se espera alcanzar serán de gran utilidad práctica ya que 
las diferentes carreras profesionales, consideradas como prácticas sociales se 
configuran a partir de necesidades específicas sociales en un momento 
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histórico. La investigación tiene implicancia social ya que el éxito de las 
diferentes profesiones, están sujetos a demandas y expectativas de los 
procesos sociales y culturales del contexto. Por tanto, el acompañamiento 
pedagógico, como estrategia de soporte al desempeño docente, es una 
alternativa a numerosas deficiencias del  quehacer profesional de los docentes 
y de diferentes profesionales de los distintos sectores, cuya finalidad es 
fortalecer las capacidades personales socioemocionales y profesionales de los 
trabajadores generando la reflexión a partir de acciones colegiadas, para la 
mejora del desempeño laboral de los trabajadores  y la calidad y productividad 
del sistema laboral institucional y eficacia del servicio que se brinda. 
 
Valor teórico 
La presente investigación, brinda valioso aportes al conocimiento ya que 
genera alternativas que contribuyen al mejoramiento del desempeño 
profesional en diferentes niveles y modalidades del sistema educativo de 
nuestro país y de esta manera optimizar el desempeño de los docente en el 
aula que incidirá en los resultados del proceso enseñanza que se desarrolla en 
los centros educativos de Oxapampa y del país. Además, complementa los 
aportes de las teorías, enfoques  y cocimientos propuestos,  por Wittrock, 1990; 
Schön, 1992; Pope, 1998; Perrenoud et al., 2005 como el enfoque crítico 
reflexivo que orienta la estrategia de acompañamiento pedagógico.  
 
Utilidad metodológica 
Metodológicamente el acompañamiento pedagógico, se realiza mediante la 
revisión de la práctica pedagógica, asesoramiento presencial reflexivo, visitas 
al aula, asesoramiento personalizado, micro talleres de fortalecimiento de 
capacidades, GIAS,  etc. El punto de partida del acompañamiento pedagógico 
es la práctica pedagógica y su punto de llegada la prácticas pedagógica 
mejorada. Por tanto es un tema de interés  colectivo, de colaboración  y de 
responsabilidad social entre los agentes educativos; y vela por el mejor 
desenvolvimiento profesional docente, y la formación integral de los estudiantes 
ante las exigencias que demanda el mundo actual, por tanto, brinda propuestas 




1.6.1. Hipótesis General (Hi): 
El acompañamiento pedagógico influye favorable y significativamente 
en el desempeño  profesional de los docentes de la Institución 
Educativa Emblemática “Divina Pastora, de Oxapampa- Pasco 2016. 
 
1.6.2. Hipótesis nula(Ho): 
El acompañamiento pedagógico no influye favorable y 
significativamente en el desempeño  profesional de los docentes de la 
Institución Educativa Emblemática “Divina Pastora, de Oxapampa- 
Pasco 2016. 
 
1.6.3. Hipótesis específicas 
a) El acompañamiento pedagógico influye favorable y 
significativamente en la dimensión reflexiva de los docentes de la 
Institución Educativa Emblemática “Divina Pastora, de Oxapampa- 
Pasco 2016. 
 
b) El acompañamiento pedagógico influye favorable y 
significativamente en la dimensión colegiada de los docentes de la 
Institución Educativa Emblemática “Divina Pastora, de Oxapampa- 
Pasco 2016. 
 
c) El acompañamiento pedagógico influye favorable y 
significativamente en la dimensión relacional de los docentes de la 
Institución Educativa Emblemática “Divina Pastora, de Oxapampa- 
Pasco 2016.  
 
d) El acompañamiento pedagógico influye favorable y 
significativamente en la dimensión ética de los docentes de la 






1.7.1. Objetivo general 
Determinar la influencia del acompañamiento pedagógico en el 
desempeño  profesional de los docentes de la Institución Educativa 
Emblemática “Divina Pastora, de Oxapampa- Pasco 2016. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
a. Determinar la influencia del acompañamiento pedagógico en la 
dimensión reflexiva de los docentes de la Institución Educativa 
Emblemática “Divina Pastora, de Oxapampa- Pasco 2016. 
 
b. Determinar la influencia del acompañamiento pedagógico en la 
dimensión colegiada de los docentes de la Institución Educativa 
Emblemática “Divina Pastora, de Oxapampa- Pasco 2016. 
 
c. Determinar la influencia del acompañamiento pedagógico en la 
dimensión relacional de los docentes de la Institución Educativa 
Emblemática “Divina Pastora, de Oxapampa- Pasco 2016.  
 
d. Determinar la influencia del acompañamiento pedagógico la 
dimensión ética de los docentes de la Institución Educativa 






2.3. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es cuasi experimental con pre y post test. El pre 
test se aplica a los dos grupos de estudio, previo a la aplicación del tratamiento 
experimental (acompañamiento pedagógico); posterior a ello se vuelve a 
medir a ambos grupos de estudio con el post test y luego se comparan 
estadísticamente los resultados de ambos grupos. Según Gonzales, A., 
Oseda, D., Ramírez, F. y Gave, J. 2014; en los diseños cuasi experimentales, 
los sujetos incluidos en los grupos de estudio ya están constituidos y una vez 
que se dispone de los dos grupos (control y experimental), se evalúan a 
ambos en la variable dependiente, luego a uno de ellos se le aplicara el 
tratamiento experimental y el otro sigue con las tareas rutinarias.  
 
Este diseño metodológico es respaldado por Hernández, R; Fernández, C. y 
Baptista P. (2010, p. 203) quienes sostienen que los diseños cuasi 
experimentales manipulan deliberadamente, una variable independiente para 
observar su efecto y relación con una o más variables dependientes. En los 
diseños cuasi experimentales  los sujetos no se asignan al azar a los grupos 
ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del 
experimento: son grupos intactos (la razón por la que surgen y la manera 






GE : Grupo experimental 
GC : Grupo control 
O1 y O3 : Mediciones del pre  test al grupo experimental 
O2 y O4 : Mediciones del post test al grupo control 
X : Variable independiente (Acompañamiento pedagógico) 
 
2.2. Variables y operacionalización
GE: O1 X O2 
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1. Acompañamiento en la programación Curricular Ordinal 
2. Acompañamiento en la  conducción del 
aprendizaje.  
Ordinal 
3. Acompañamiento en evaluación del aprendizaje.  Ordinal 
4. Acompañamiento en investigación e innovaciones 





5. Acompañamiento en desarrollo personal y 
liderazgo 
Ordinal 
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se utilizó para 
medir el 
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Marco del buen 
Desempeño 
Docente, 
publicado en el 











1. Demuestra conocimientos actualizados de las 
disciplinas del área que enseña. 
Ordinal 
 
2. Demuestra conocimientos actualizados de 
teorías, prácticas pedagógicas, y la didáctica de 
las áreas que enseña. 
 
Ordinal 
3. Elabora creativamente la programación 
curricular, UDA, SA, articulando los aprendizajes 
con las características de los estudiantes, 




4. Diseña la secuencia didáctica incluyendo 
procesos pedagógicos que despierten la 
curiosidad, el interés y compromiso en los 
estudiantes. 
Ordinal 
5. Diseña la evaluación de manera sistemática, 
permanente, formativa y diferencial en 




6. Presenta oportunamente sus documentos de 





7. Resuelve conflictos en diálogo con los 




8. Organiza el aula y otros espacios de manera 
adecuada y segura para el trabajo pedagógico y 














la gestión de la 
escuela 
articulada a la 
comunidad y 
desarrollo de la 
profesionalidad 
y la identidad 
docente   .La 
escala 
valorativa fue 
nuca, a veces, 
casi siempre y 




9. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades 
de aprendizaje que promuevan el pensamiento 
crítico, reflexivo y creativo para que solucionen 
problemas en una actitud crítica. 
 
Ordinal 
10. Desarrolla contenidos teóricos disciplinares  




11. Constata que todos los estudiantes comprendan 
los propósitos  de la sesión de aprendizaje  y las 
expectativas de desempeño. 
 
Ordinal 
12. Utiliza recursos TIC, materiales educativos 
diversos, accesibles  en el tiempo requerido y al 
propósito de la sesión.  
 
Ordinal 
13. Utiliza diversos métodos, técnicas e 
instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
esperados, de acuerdo al estilo de aprendizaje 
de los estudiantes. 
 
Ordinal 
14. Evalúa los aprendizajes en función de criterios 




15. Comparte los resultados de la evaluación  con 
los estudiantes, sus familias y autoridades 







16. Interactúa, colaborativamente y con iniciativas 
intercambiando experiencias, organizando el 
trabajo pedagógico, para mejorar la enseñanza. 
Ordinal 
17. Participa en la gestión del PEI, PCI, planes de 
mejora, PAT, involucrándose activamente en 
equipos de trabajo.  
Ordinal 
18. Desarrolla proyectos de investigación, 
innovación pedagógica y mejora de la calidad 
del servicio educativo de la escuela. 
Ordinal 
19. Fomenta el trabajo colaborativo con las familias 
en el aprendizaje de los estudiantes, 
reconociendo sus aportes.  
Ordinal 
 
20. Integra en sus prácticas de enseñanza  los 
saberes culturales  y los recursos de la 
comunidad y su entorno. 
Ordinal 
21. Comparte con las familias de sus estudiantes, 






22. Reflexiona en comunidades de profesionales 
sobre su práctica pedagógica. 
Ordinal 
23. Participa en experiencias de desarrollo 
profesional (feria de ciencias, eventos 
culturales, académicos, concursos), donde 
manifiesta su profesionalidad e identidad 
docente con la I.E. 
Ordinal 
 
24. Asiste responsable y puntualmente al trabajo 
pedagógico en el aula y las actividades 
convocadas por la I.E. 
Ordinal 
25. Actúa y toma decisiones respetando los 
derechos humanos y el principio del bien 





2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población, objeto del estudio, está constituida por 60 docentes de 
ambos sexos  del nivel primaria y secundaria de la Institución Educativa 
“Divina Pastora”, del Distrito de Oxapampa, Provincia de Oxapampa, 
Región Pasco, periodo 2016, tal como se detalla en la siguiente tabla: 
 
Tabla N° 01. Distribución de la población de docentes de la I.E.E. 
“Divina Pastora” – 2016 
Nivel 
Sexo N° de docentes 
F M Sub total 
Primaria 20 06 26 
Secundaria 20 14 34 
TOTAL 40 20 60 
 
Fuente: Archivos administrativos de la I.E.E. “Divina Pastora” 
 
2.3.2. Muestra 
La muestra fue probabilística ya que  todos los miembros de la 
población tuvieron la misma opción de conformarla. Para determinar el 
tamaño de la muestra (Muestreo Aleatorio simple MAS) se utilizó la 





n = Muestra. 
N = Población……………………………………….. 60 
Z = Nivel de aceptación 95%.............................. 1.96 
E = Grado de error 5 %....................................... 0,05 
P = Probabilidad de éxito 50%............................. 0,5 
Q = Probabilidad de fracaso 50%......................... 0,5 
 
n  =         Z2 x N x P x Q     
                
                  Z2 x P x Q + (N – 1) x E2   
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n =            (1.96)2 (60) (0.5) (0.5)               =    (3.84) (60) (0.25)  




El criterio de selección de la muestra se basó en la elección del grupo 
de docentes del nivel secundario, los cuales se caracterizaron porque 
vienen recibiendo acciones de acompañamiento pedagógico desde el 
año 2015 dentro del Modelo de Jornada Escolar Completa y el criterios 
de exclusión fue los docentes del nivel primario que no recibieron 
acompañamiento pedagógico de los coordinadores. 
 
Por lo tanto, la muestra del estudio, quedó definida en 34 docentes del 
nivel secundario el cual representa el 56,6 % de la población 
respectivamente, conforme se detalla en la siguiente tabla:    
 
Tabla N° 02. Distribución de los docentes de la muestra de la I.E.E. 
“Divina Pastora” – 2016 
Nivel Sexo Nº de docentes 
F M Sub total 
Secundaria 20 14 34 
TOTAL DE LA POBLACIÓN   34 
 
Fuente: Archivos administrativos de la I.E.E. “Divina Pasto 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica:  
La técnica utilizada para la recolección de datos fue la observación. Esta 
técnica consistió en observar detenidamente el fenómeno del 
desempeño docente, recabar información y registrarla para su posterior 
análisis a través de la percepción directa de los hechos educativos.  
La observación fue directa ya que el investigador se puso en contacto 
directo con los individuos a investigar; fue participante ya que la 
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investigadora se ha incluido en el grupo para obtener información desde 
dentro. La observación fue estructurada y sistemática ya que se realizó 
con elementos técnicos apropiados (Ficha de observación del 
desempeño docente) 
 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos. 
Para la recolección y registro de datos se utilizó como instrumento una  
ficha de observación del desempeño docente, para cuya aplicación se 
siguió ciertos procedimientos previos como visitas periódicas a las aulas, 
revisión permanente de documentos pedagógicos y observación de 
desempeños.  
 
La ficha de observación del desempeño docente fue elaborada y 
validada por el Ministerio de Educación del Perú, dentro del Marco del 
Buen Desempeño Docente y responde a una matriz que incluye cuatro 
dominios o dimensiones, nueve indicadores o competencias  y cuarenta 
desempeños, de los cuales solo se han priorizado veinticinco.  
 
La finalidad del instrumento fue recoger información acerca de la 
influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño de los 
docentes de la institución educativa Emblemática “Divina Pastora” de 
Oxapampa. Así como medir el nivel de desempeño docente en sus 
distintas dimensiones: preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, 
participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad y el 
desarrollo de la profesionalidad e identidad docente. 
 
El instrumento se estructuró en base a un conjunto ordenado de 
veinticinco ítems o preguntas cerradas, con cuatro opciones de 
respuestas  con escala valorativa tipo Likert (inicio, proceso, logro 
previsto y logro destacado) con respecto la variable desempeño docente 
y está dividida en cuatro dimensiones:  
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 Dimensión reflexiva (preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes) (1, 2, 3, 4,5, 6) 
 Dimensión colegiada (enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes) (7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15) 
 Dimensión relacional (participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad) (16, 17,18, 19,20, 21) 
 Dimensión ética (desarrollo de la profesionalidad e identidad 
docente) (22,23, 24,25) 
 
La aplicación del instrumento fue manual, para la evaluación del nivel del 
desempeño docente se puntuó de 1 a 4 puntos, con un total de 100 
puntos máximos en la escala general y de 24, 36, 24 y 16 puntos para 
cada una de las dimensiones. Las categorías consideradas para medir 
el desempeño docente del instrumento están basadas en el baremo 
siguiente: en inicio (25 - 43 puntos), en proceso (44 - 62 puntos), en logo 
previsto (63 - 81 puntos) y en logro destacado (82 - 100 puntos). 
Asimismo para el análisis de resultados en cada una de las dimensiones 
se tomó pequeños baremos: 
 
En la dimensión reflexiva  
1  = Inicio  06 - 10 
2 = Proceso  11 - 15 
3 = Logro previsto 16 - 20 
4 = Logro destacado 21 – 24 
 
En la dimensión colegiada  
1  = Inicio  09 - 15 
2 = Proceso  16 - 22 
3 = Logro previsto 23 - 29 
4 = Logro destacado 30 - 36 
En la dimensión relacional  
1  = Inicio  06 - 10 
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2 = Proceso  11 - 15 
3 = Logro previsto 16 - 20 
4 = Logro destacado 21 – 24 
 
En la dimensión ética 
1  = Inicio  04 -06 
2 = Proceso  07 - 09 
3 = Logro previsto 10 - 12 




La validez del instrumento no fue necesario ya que el instrumento 
utilizado para el recojo de datos, en la presente investigación, es un 
instrumento estandarizado y validado por el Ministerio de Educación 
dentro del Marco del Buen Desempeño Docente, el cual está 
considerado como válido y confiable. 
 
2.4.4. Confiabilidad del instrumento 
El instrumento sufrió ligeras modificaciones en su redacción, razón por 
la cual fue necesario aplicar el análisis de confiabilidad a través del 












El instrumento se aplicó a una pequeña muestra,  obteniéndose un 
coeficiente de confiabilidad del instrumento de 0,941 que equivale a 
94,1% verificándose. Estos valores evidencian que es un instrumento 
altamente confiable y adecuado para medir las variables en estudio. 
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Tabla N° 03. Análisis de confiabilidad de la ficha de observación 
del desempeño docente 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 
 N° de ítems  Alfa de Cronbach 
Escala total 25  ,941 
 
Fuente: Resultados Alfa de Crombach (Anexo 04) 
 
 
2.5.  Métodos de análisis de datos. 
Al concluir la recolección de datos  mediante la ficha de observación del 
desempeño docente, se procedió a realizar el análisis cuantitativo de las 
mismas: análisis estadísticos, análisis interpretativos, presentación en figuras 
estadísticas, aplicando el software estadístico SPSS V20 
 
Para la Prueba de Hipótesis se ha utilizado la Prueba estadística “t” Student, 
en tanto los datos obtenidos de las dos variables se han categorizados 
construyendo cuadros de doble entrada para cada Hipótesis establecida. 
Para el análisis de los datos obtenidos se empleó estadísticos como:  
 
 Distribución de frecuencias  
 Media aritmética 
 Desviación estándar  
 Prueba “t” de Student.  
 
La verificación de hipótesis se realizó mediante una prueba de “medias”. La 
discusión de los resultados se realizó mediante la confrontación de los mismos 
con las conclusiones de las Tesis citadas en los “antecedentes” y con los 
planteamientos del “marco teórico”.  Las conclusiones se formulan teniendo 
en cuenta los objetivos planteados y los resultados obtenidos.  La verificación 







3.1. TABLAS DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES 
Tabla N° 04. “Nivel del desempeño docente” 
 
NIVELES  RANGOS 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 
f % f % f % f % 
Inicio  4 15.4 4 15.4 8 23.5 3 8.8 
Proceso 9 34.6 5 19.2 17 50 4 11.8 
Logro previsto 11 42.3 13 50 6 17.6 9 26.5 
Logro destacado 2 7.7 4 15.4 3 8.8 18 52.9 
TOTAL 26 100 26 100 34 100 34 100 
Fuente. Base de datos de la variable desempeño docente (Anexo 05, 06 y 07) 
 
 
Interpretación: La tabla 04 muestra el resultado del nivel del desempeño 
docente, donde se observa en el grupo control que en el nivel de inicio se 
mantiene el porcentaje en 15,4% tanto en el pre test como en el post test; en el 
nivel de proceso el porcentaje disminuye de 34,6% a 19,2%; mientras que en 
el nivel de logro previsto el porcentaje aumenta de 42,3% a 50% y en el nivel 
de logro destacado el porcentaje se duplica de 7.7% a 15.4%.  
 
En el grupo experimental se evidencia una disminución en el porcentaje de 
inicio y de proceso: de 23,5% disminuye a 8,8% en el nivel de inicio y en el nivel 
de proceso también disminuye de 50% a 11,8%. Sin embargo, se evidencian 
resultados favorables para el nivel de logro previsto y logro destacado los 
porcentajes se elevan significativamente de 17,6% se eleva  a 26,5% en el nivel 
de logro previsto y de 8,8 se eleva  a 52,9%, en el nivel de logro destacado. 
 
Los resultados antes descritos permiten demostrar un nivel de influencia 
favorable de la aplicación de la estrategia del acompañamiento y monitoreo 
pedagógico, en el desempeño de los docentes de la Institución Educativa 




Tabla N° 05. “Nivel de la dimensión reflexiva” 
 
NIVELES  RANGOS 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 
f % f % f % f % 
Inicio  4 15.4 3 11.5 6 17.6 3 8.8 
Proceso 8 30.8 6 23.1 20 58.8 3 8.8 
Logro previsto 12 46.2 13 50 5 14.7 14 41.2 
Logro destacado 2 7.7 4 15.4 3 8.8 14 41.2 
TOTAL 26 100 26 100 34 100 34 100 
Fuente. Base de datos de la dimensión reflexiva (Anexo 08) 
 
 
Interpretación: La  tabla 05 muestra el nivel de la dimensión reflexiva en la que 
se observa que en el grupo control, en el nivel de inicio, el  porcentaje sufre una 
ligera disminución comparando el pre test como en el post test; en el nivel de 
inicio disminuye de 15,4% a 11,5%, así mismo en el nivel de proceso el 
porcentaje disminuye de 30,8% a 23,1%; mientras que en el nivel de logro 
previsto el porcentaje aumenta de 46,2% a 50% y en el nivel de logro destacado 
el porcentaje se duplica de 7.7% a 15.4%.  
 
En el grupo experimental, al comparar el pre test con el post test, se evidencia 
una disminución en el porcentaje en el nivel de inicio y de proceso: de 17,6% 
disminuye a 8,8% en el nivel de inicio y en el nivel de proceso también 
disminuye de 58,8% a 8,8%. Sin embargo, en el nivel de logro previsto y logro 
destacado los porcentajes se elevan significativamente de 14,7%% se eleva  a 
41,2% en el nivel de logro previsto y en el nivel de logro destacado aumenta de 
8,8 se eleva  a 41,2%. 
 
Los resultados antes descritos permiten demostrar el nivel de influencia 
favorable de la aplicación de la estrategia del acompañamiento y monitoreo 
pedagógico, en la dimensión reflexiva (preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes) en los docentes de la Institución Educativa Emblemática “Divina 




Tabla N° 06. “Nivel de la dimensión colegiada” 
 
 
NIVELES  RANGOS 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 
f % f % f % f % 
Inicio  4 15.4 3 11.5 8 23.5 3 8.8 
Proceso 6 23.1 5 19.2 17 50 4 11.8 
Logro previsto 14 53.8 14 53.8 6 17.6 10 29.4 
Logro destacado 2 7.7 4 15.4 3 8.8 17 50 
TOTAL 26 100 26 100 34 100 34 100 
  




Interpretación: La tabla 06 muestra los resultados del nivel de la dimensión  
colegiada, al comparar el pre test con en el post test del grupo control, se 
observa que el  porcentaje sufre una ligera disminución en el nivel de inicio de 
15,4% a 11,5%, así mismo, en el nivel de proceso el porcentaje disminuye de 
23,1% a 19,2%; mientras que en el nivel de logro previsto el porcentaje se 
mantiene en 53,8%, pero en el nivel de logro destacado el porcentaje se duplica 
de 7.7% a 15.4%.  
 
En el grupo experimental, al comparar el pre test con el post test, se evidencia 
una disminución del porcentaje en el nivel de inicio y de proceso: de 23,5% 
disminuye a 8,8% y en el nivel de proceso también disminuye de 50% a 11,8%. 
Sin embargo, en el nivel de logro previsto y logro destacado los porcentajes se 
elevan significativamente de 17,6%% se eleva  a 29,4% en el nivel de logro 
previsto y en el nivel de logro destacado aumenta de 8,8 se eleva  a 50%. 
 
Estos resultados permiten demostrar el nivel de influencia significativa del 
acompañamiento pedagógico en la dimensión colegiada (enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes) en los docentes de la Institución Educativa 




Tabla N° 07. “Nivel de la dimensión relacional” 
 
 
NIVELES  RANGOS 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 
f % f % f % f % 
Inicio  4 15.4 4 15.4 9 26.5 3 8.8 
Proceso 19 73.1 16 61.5 21 61.8 4 11.8 
Logro previsto 1 3.8 2 7.7 1 2.9 18 52.9 
Logro destacado 2 7.7 4 15.4 3 8.8 9 26.5 
TOTAL 26 100 26 100 34 100 34 100 
 
Fuente. Base de datos de la dimensión relacional (Anexo 10) 
 
 
Interpretación: La tabla 07 muestra los resultados del  nivel de la dimensión 
relacional. Al comparar el pre test con en el post test en el grupo de control, se 
observa que el  porcentaje se mantiene en el nivel de inicio en 15,4%, mientras 
que en el nivel de proceso el porcentaje disminuye de 73,1% a 61,5%; mientras 
que en el nivel de logro previsto el porcentaje aumenta de 3,8% a 7,7% pero en 
el nivel de logro destacado el porcentaje se eleva de 7.7% a 15.4%.  
 
En el grupo experimental, al comparar el pre test con el post test, se observa  
una disminución del porcentaje en el nivel de inicio de 26,5%  a 8,8% mientras 
que en el nivel de proceso disminuye de 61,8% a 11,8%. Sin embargo, en el 
nivel de logro previsto y logro destacado los porcentajes se elevan 
significativamente de 2,9% se eleva  a 52,9% en el nivel de logro previsto y en 
el nivel de logro destacado aumenta de 8,8 se eleva  a 26,5%. 
 
Estos resultados permiten demostrar el nivel de influencia significativo del 
acompañamiento pedagógico en la dimensión relacional (participación en la 
gestión de la escuela articulada a la comunidad) de los docentes de la 





Tabla N° 08. “Nivel de la dimensión ética” 
 
 
NIVELES  RANGOS 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 
f % f % f % f % 
Inicio  3 11.5 3 11.5 6 17.6 4 11.8 
Proceso 9 34.6 7 26.9 15 44.1 3 8.8 
Logro previsto 12 46.2 12 46.2 10 29.4 1 2.9 
Logro destacado 2 7.7 4 15.4 3 8.8 26 76.5 
TOTAL 26 100 26 100 34 100 34 100 
 




Interpretación: La tabla 08 muestra los resultados de la dimensión ética. Al 
comparar el pre test con en el post test en el grupo de control, se observa que 
el  porcentaje se mantiene en el nivel de inicio en 11,5%, mientras que en el 
nivel de proceso el porcentaje disminuye de 34,6%  a 26,9%; mientras que en 
el nivel de logro previsto el porcentaje se mantiene en 46,2% pero en el nivel 
de logro destacado el porcentaje se duplica de 7.7% a 15.4%.  
 
En el grupo experimental, al comparar el pre test con el post test, se observa  
una disminución del porcentaje en el nivel de inicio de 17,6%  a 11,8% mientras 
que en el nivel de proceso disminuye de 44,1% a 8,8%. Sin embargo, en el nivel 
de logro previsto  el porcentaje disminuye de 29,4 a 2,9%, mientras que en el 
nivel de logro destacado aumenta de manera significativa de 8,8 se eleva  a 
76,5%. 
 
Estos resultados descritos permiten confirmar el nivel de influencia altamente 
significativo del acompañamiento pedagógico en la dimensión ética (desarrollo 
de la profesionalidad e identidad docente)  en los profesores de la Institución 





3.2. GRÁFICOS DE PORCENTAJE 
 
 
Figura 01. “Porcentajes del desempeño docente” 
 
Interpretación: La Figura 01 muestra los resultados de los porcentajes del 
desempeño docente, en el cual se observa, en el grupo control, que el nivel de 
inicio se mantiene 15,4% tanto en el pre test como en el post test; en el nivel 
de proceso el porcentaje disminuye de 34,6% a 19,2%; mientras que en el nivel 
de logro previsto el porcentaje aumenta de 42,3% a 50% y en el nivel de logro 
destacado el porcentaje se duplica de 7.7% a 15.4%.  
 
En el grupo experimental se evidencia una disminución en el porcentaje de 
inicio y de proceso: de 23,5% disminuye a 8,8% en el nivel de inicio y en el nivel 
de proceso también disminuye de 50% a 11,8%. Sin embargo, se evidencian 
resultados favorables para el nivel de logro previsto y logro destacado los 
porcentajes se elevan significativamente de 17,6% se eleva  a 26,5% en el nivel 
de logro previsto y de 8,8 se eleva  a 52,9%, en el nivel de logro destacado. 
 
Los resultados de porcentajes, antes descritos, permiten demostrar en nivel de 
influencia favorable de la aplicación de la estrategia del acompañamiento y 
monitoreo pedagógico, en el desempeño de los docentes de la Institución 
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Figura 02. “Porcentajes de la dimensión reflexiva” 
 
 
Interpretación: La Figura 02 muestra los resultados de los porcentajes de la 
dimensión reflexiva, en el cual se observa en el grupo control que en el nivel de 
inicio se  porcentaje sufre una ligera disminución comparando el pre test como 
en el post test; en el nivel de inicio disminuye de 15,4% a 11,5%, así mismo en 
el nivel de proceso el porcentaje disminuye de 30,8% a 23,1%; mientras que en 
el nivel de logro previsto el porcentaje aumenta de 46,2% a 50% y en el nivel 
de logro destacado el porcentaje se duplica de 7.7% a 15.4%.  
 
En el grupo experimental, al comparar el pre test y el post test, se evidencia 
que el nivel inicio disminuye de 17,6% a 8,8%, en el nivel de proceso también 
disminuye de 58,8% a 8,8%. Sin embargo, en el nivel de logro previsto el 
porcentaje se eleva de 14,7%% a 41,2% y en el nivel de logro destacado 
aumenta de 8,8 se eleva  a 41,2%. 
 
Los resultados de porcentajes, antes descritos, permiten demostrar en nivel de 
influencia favorable de la aplicación de la estrategia del acompañamiento y 
monitoreo pedagógico, en la dimensión reflexiva (preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes) en los docentes de la Institución Educativa 
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Figura 03. “Porcentajes de la dimensión colegiada” 
 
 
Interpretación: La Figura 03 muestra los resultados de los porcentajes de la 
dimensión colegiada. Al comparar el pre test con en el post test del grupo 
control, se observa que el  porcentaje sufre una ligera disminución en el nivel 
de inicio de 15,4% a 11,5%, así mismo, en el nivel de proceso el porcentaje 
disminuye de 23,1% a 19,2%; mientras que en el nivel de logro previsto el 
porcentaje se mantiene en 53,8%, pero en el nivel de logro destacado el 
porcentaje se duplica de 7.7% a 15.4%.  
 
En el grupo experimental, al comparar el pre test con el post test, se observa 
que el  porcentaje en el nivel de inicio disminuye de 23,5% a 8,8% y en el nivel 
de proceso también disminuye de 50% a 11,8%. Sin embargo, en el nivel de 
logro previsto el porcentaje se elevan significativamente de 17,6%% se eleva  
a 29,4% y en el nivel de logro destacado aumenta de 8,8 se eleva  a 50%. 
 
Los resultados antes descritos permiten demostrar el nivel de influencia del 
acompañamiento pedagógico en la dimensión colegiada (enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes) en los docentes de la Institución Educativa 
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Figura 04. “Porcentajes de la dimensión relacional” 
 
Interpretación: La Figura 04 muestra los resultados de los porcentajes 
alcanzados en la dimensión relacional, como se observa, en el grupo de control, 
al comparar el pre test con en el post test, se visualiza que el  porcentaje en el 
nivel de inicio se mantiene en 15,4%, mientras que en el nivel de proceso el 
porcentaje disminuye de 73,1% a 61,5%; mientras que en el nivel de logro 
previsto el porcentaje aumenta de 3,8% a 7,7% pero en el nivel de logro 
destacado el porcentaje se duplica de 7.7% a 15.4%.  
 
En el grupo experimental, al comparar el pre test con el post test, se observa  
una disminución del porcentaje en el nivel de inicio de 26,5%  a 8,8% mientras 
que en el nivel de proceso disminuye de 61,8% a 11,8%. Sin embargo, en el 
nivel de logro previsto y logro destacado los porcentajes se elevan 
significativamente de 2,9% se eleva  a 52,9% en el nivel de logro previsto y en 
el nivel de logro destacado aumenta de 8,8 se eleva  a 26,5%. 
 
Los resultados antes descritos permiten demostrar el nivel de influencia 
significativo del acompañamiento pedagógico en la dimensión relacional 
(participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad) de los 
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Figura 05. “Porcentajes de la dimensión ética” 
 
 
Interpretación: La Figura 05 muestra los resultados de los porcentajes de la 
dimensión ética, como se observa en el grupo de control, al comparar el pre 
test con en el post test, se observa que el  porcentaje en el nivel de inicio se 
mantiene en 11,5%, mientras que en el nivel de proceso disminuye de 34,6%  
a 26,9%; mientras que en el nivel de logro previsto el porcentaje se mantiene 
en 46,2% pero en el nivel de logro destacado se duplica de 7.7% a 15.4%.  
 
En el grupo experimental, al comparar el pre test con el post test, se observa  
que el porcentaje en el nivel de inicio disminuye de 17,6%  a 11,8% y en el nivel 
de proceso disminuye de 44,1% a 8,8%. Sin embargo, en el nivel de logro 
previsto  el porcentaje disminuye de 29,4 a 2,9%, y en el nivel de logro 
destacado aumenta de manera significativa de 8,8 se eleva  a 76,5%. 
 
Los resultados descritos permiten confirmar el nivel de influencia altamente 
significativo del acompañamiento pedagógico en la dimensión ética (la 
dimensión desarrollo de la profesionalidad e identidad docente) de la Institución 
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3.3. TABLAS DE ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS 
Tabla N° 09.  






Pre Test Post Test Pre Test Post Test 
MEDIA 59,34 64,88 55,32 76,82 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 18,03 19,98 18,45 19,99 
VARIANZA 325,36 399,39 340,35 399,85 
COEFICIENTE DE VARIACIÓN 30,39 30,80 33,34 26,03 
 
Fuente: Base de datos de la variable dependiente Desempeño Docente 
(Anexo 05, 06 y 07) 
 
 
Interpretación: En el pre test del grupo de control y el pre test del grupo 
experimental se nota una disminución en la media (de 59,34% a 55, 32%) y 
posteriormente en el post test del grupo de control y experimental un 
incremento significativo en la media (de 64,88% a 76,82%), por lo que se 
puede afirmar que el acompañamiento pedagógico a los docentes, influyó 
favorablemente en el desempeño docente. 
 
 
Tabla N° 10. 
 






Pre Test Post Test Pre Test Post Test 
MEDIA 14,8 16,08 13.32 18,50 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 4,38 4,77 3,94 5,02 
VARIANZA 19,15 22,79 15,56 25,17 
COEFICIENTE DE VARIACIÓN 
29,444 29,66 29,95 27,24 




Interpretación: En el pre test del grupo de control y el pre test del grupo 
experimental se nota una disminución en la media (de 14,88 a 13,32%) y 
posteriormente en el post test del grupo de control y post test del grupo 
experimental un incremento significativo en la media (de 16.08% a 18,50), por 
lo que se puede concluir que el acompañamiento pedagógico influyó 
favorablemente en la dimensión reflexiva (preparación de los docentes para 
el aprendizaje de los estudiantes)  
 
 
Tabla N° 11: 







Pre Test Post Test Pre Test Post Test 
MEDIA 21,85 24,12 19,91 27,67 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 7,11 7,36 6,97 7,31 
VARIANZA 50,62 54,18 48,62 53,49 
COEFICIENTE DE VARIACIÓN 
32,54 30,51 35,00 26,1 
 
Fuente: Resultado de la dimensión colegiada (Anexo 09) 
 
 
Interpretación: En el pre test del grupo de control y el pre test del grupo 
experimental se nota una disminución en la media (de 21,85 a 19,91%) y 
posteriormente en el post test del grupo de control y post test del grupo 
experimental un incremento significativo en la media (de 24,12% a 27,67), por 
lo que se puede concluir que el acompañamiento pedagógico influyó 
favorablemente en la dimensión colegiada (preparación de los docentes para 








Tabla N°  12. 






Pre Test Post Test Pre Test Post Test 
MEDIA 12,96 14,38 12,35 17,91 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 4,29 5,09 4,62 4,75 
VARIANZA 18,44 25,93 21,39 22,63 
COEFICIENTE DE VARIACIÓN 33,1O 35,40 37,41 26,52 
Fuente: Resultado de la dimensión relacional  (Anexo 10) 
 
Interpretación: En el pre test del grupo de control y experimental se nota una 
ligero disminución en la media (de 12,95 a 12,35%) y posteriormente en el 
post test del grupo de control y post test del grupo experimental un incremento 
significativo en la media (de 14,38% a 17,91), por lo que se puede aseverar 
que el acompañamiento pedagógico influyó favorablemente en la participación 
de los docentes en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 
 
Tabla N° 13: 






Pre Test Post Test Pre Test Post Test 
Media 9,65 10,31 9,15 12,71 
Desviación estándar 3,07 3,41 3,23 3,64 
Varianza 9,44 11,66 10,43 13,24 
Coeficiente de variación 31,81 33,07 35,30 28,64 
Fuente: Resultado de la dimensión ética (Anexo 11) 
 
Interpretación: En el pre test del grupo de control y el pre test del grupo 
experimental se nota una ligero disminución en la media (de 9,65 a 9,15%) y 
posteriormente en el post test del grupo de control y post test del grupo 
experimental un incremento en la media (de 10,31% a 12,71), por lo que se 
afirma que el acompañamiento pedagógico influyó favorablemente en la 




3.4. TABLAS DE NORMALIDAD 
H0: La variable Desempeño docente, sigue una distribución normal    (H. nula) 
H1: La variable Desempeño docente, no sigue una distribución normal (H. 
alternativa) 
Tabla N° 14. 
 
“Resultado de la Prueba de Normalidad (Kolmogorov-Smirnov) para la 
variable  Desempeño docente” 
 













N 26 26 26 34 34 34 
Parámetros 
normales a,b 
Media 59,346 64,884 5,538 55,323 76,823 21,500 
Desviación 
típica 




Absoluta 0,182 0,207 0,225 0,135 0,258 0, 145 
Positiva 0,182 0,207 0,225 0,135 0,134 0, 096 
Negativa -0,163 -0,136 -0,205 -0,131 -0,258 -0, 145 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,182 0,207 0,225 0,135 0,258 0, 145 
Sig. asintót. (bilateral)  0,026c  0,006c  0,001 c 0,119c 0,000c 0,067 c 
a. La distribución de contraste de la prueba es la normal  
b. Se han calculado a partir de los datos al. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 
Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente (Anexo 07) 
 
 
Interpretación: En la tabla 14 se observa en el grupo control que el valor p de 
normalidad (Sig. asintót. (bilateral)), en los resultados del pre test es 0,0266 y en el 
pos test es 0,006 alcanzando una diferencia de 0,001; mientras que en el grupo 
experimental en el pre test es 0,119 y en el pos test 0,000 alcanzando una diferencia 
de 0,067, mayor que 0,05, por lo que aceptamos la hipótesis nula y asumimos que 
nuestra variable, desempeño docente, sigue una distribución normal. 
 
3.5. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Hipótesis alterna (Hi)  
El acompañamiento pedagógico influye favorable y significativamente en el 
desempeño  profesional de los docentes de la Institución Educativa  




Hipótesis nula (H0) 
El acompañamiento pedagógico no influye favorable y significativamente en el 
desempeño profesional de los docentes de la Institución Educativa 
Emblemática “Divina Pastora, de Oxapampa - Pasco 2016. 
 
3.5.1. PRUEBA T STUDENT PARA MUESTRAS RELACIONADAS 
 
Tabla N°  15.  
“Prueba T de Muestras Relacionadas del desempeño docente Pre test y 
Pos test del grupo control” 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 POSTTEST 64,884 26 19,984 3,919 
PRETEST 59,346 26 18,037 3,537 
Correlación de muestras emparejadas 
  N Correlación Sig 












95% de intervalo de 






 5,538 25,134 4,929 -4,613 15,690 1,124 25 ,272 
Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente (Anexo 05) 
Interpretación: La tabla 15 muestra una diferencia de medias en el desempeño 
docente, del grupo control, cuyo valor es de 5,538; así como una desviación 
estándar de 25,134 y un  erro estándar de la media de 4,929. El 95% de 
intervalo de confianza para la diferencia de medias, reporta un valor inferior de 
-4,613 y un valor superior de 15,690. 
El valor  “T” de Student calculada de la prueba es de  1,124 inferior al valor “T” 
de  Student de tabla, cuyo valor es de 1,96; con un grado de libertad de 25 y un 
nivel de significancia bilateral de 0,272; con un 95% de confiabilidad y un 5% 
de error, resultados que permite afirmar que el acompañamiento pedagógico, 
no influyó en el desempeño docente en el grupo de control, toda vez que este 
grupo no recibió la estrategia del acompañamiento pedagógico. 
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Tabla N° 16.  
“Prueba T de Muestras Relacionadas de la dimensión reflexiva Pre test y 
Pos test del grupo control” 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 POSTTEST 16,0769 26 4,77429 ,93632 
PRETEST 14,8846 26 4,37563 ,85813 
 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 POSTTEST & PRETEST 26 ,261 ,198 
 
 











95% de intervalo de 







1,192 5,571 1,092 -1,058 3,442 1,091 25 ,286 
Fuente: Base de datos de la dimensión reflexiva (Anexo 08) 
Interpretación: La tabla 16 muestra una diferencia de medias en la dimensión 
reflexiva, del grupo control, cuyo valor es de 1,192; así como una desviación 
estándar de 5,571 y un  error estándar de la media de 1,092. El 95% de intervalo 
de confianza para la diferencia de medias, reporta un valor inferior de -1,058 y 
un valor superior de 3,442 
El valor  “T” de Student calculada de la prueba es de  1,091 inferior al valor “T” 
de  Student de tabla, cuyo valor es de 1,96; con un grado de libertad de 25 y un 
nivel de significancia bilateral de 0,286; con un 95% de confiabilidad y un 5% 
de error, resultados que permite afirmar que no existe influencia en la dimensión 
reflexiva (preparación para el aprendizaje de los estudiantes) en el grupo de 




Tabla N° 17.  
“Prueba T de Muestras Relacionadas de la dimensión colegiada del Pre test 
y Pos test del grupo control” 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 POSTTEST 24,115 26 7,361 1,443 
PRETEST 21,8462 26 7,114 1,395 
 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 POSTTEST & PRETEST 26 ,096 ,641 
 
 











95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 POSTTEST 
PRETEST 
-2,269 9,734 1,909 -1,662 6,201 1,189 25 ,246 
Fuente: Base de datos de la dimensión colegiada (Anexo 09) 
Interpretación: La tabla 17 muestra una diferencia de medias en la dimensión 
colegiada, del grupo control, cuyo valor es de 2,269; así como una desviación 
estándar de 9,734 y un  error estándar de la media de 1,909. El 95% de intervalo 
de confianza para la diferencia de medias, reporta un valor inferior de -1,662 y 
un valor superior de 6,201. 
El valor  “T” de Student calculada de la prueba es de  1,189 inferior al valor “T” 
de  Student de tabla, cuyo valor es de 1,96; con un grado de libertad de 25 y un 
nivel de significancia bilateral de 0,246; con un 95% de confiabilidad y un 5% 
de error, resultados que permite afirmar que, no existe influencia en la 
dimensión colegiada (enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes) en el 




Tabla N° 18.  
“Prueba T de Muestras Relacionadas de la dimensión relacional Pre test y 
Pos test del grupo control” 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 POSTEST 14,384 26 5,092 ,998 
PRETEST 12,961 26 4,294 ,842 
 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 POSTEST & PRETEST 26 ,149 ,468 
 











95% de intervalo de 






1,423 6,152 1,206 -1,061 3,908 1,179 25 ,249 
Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente (Anexo 10) 
 
Interpretación: La tabla 18 muestra una diferencia de medias en la dimensión 
relacional, del grupo control, cuyo valor es de 1,423; así como una desviación 
estándar de 6,152 y un  error estándar de la media de 1,206. El 95% de intervalo 
de confianza para la diferencia de medias, reporta un valor inferior de -1,061 y 
un valor superior de 3,908. 
El valor  “T” de Student calculada de la prueba es de  1,179 inferior al valor “T” 
de  Student de tabla, cuyo valor es de 1,96; con un grado de libertad de 25 y un 
nivel de significancia bilateral de 0,249; con un 95% de confiabilidad y un 5% 
de error, resultados que permite afirmar que no existe influencia en la 
participación de los docentes en la dimensión relacional (gestión de la escuela 
articulada a la comunidad), en el grupo de control, toda vez que este grupo no 
recibió la estrategia del acompañamiento pedagógico. 
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Tabla N° 19.  
“Prueba T de Muestras Relacionadas de la dimensión ética  Pre test y Pos 
test del grupo control” 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 POSTTEST 10,308 26 3,414 ,670 
PRETEST 9,654 26 3,072 ,602 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 POSTTEST & PRETEST 26 ,011 ,959 
 











95% de intervalo 
de confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 POSTTEST 
- PRETEST 
,654 4,569 ,896 -1,197 2,499 ,730 25 ,472 
Fuente: Base de datos de dimensión ética (Anexo 11) 
 
Interpretación: La tabla 19 muestra una diferencia de medias en la dimensión 
ética, del grupo control, cuyo valor es de 0,654; así como una desviación 
estándar de 4,569 y un  error estándar de la media de 0,896. El 95% de intervalo 
de confianza para la diferencia de medias, reporta un valor inferior de -1,197 y 
un valor superior de 2,499. 
El valor  “T” de Student calculada de la prueba es de  0,730 inferior al valor “T” 
de  Student de tabla, cuyo valor es de 1,96; con un grado de libertad de 25 y un 
nivel de significancia bilateral de 0,472; con un 95% de confiabilidad y un 5% 
de error, resultados que permite afirmar que no existe influencia en la dimensión 
ética (desarrollo de la profesionalidad e identidad docente), en el grupo de 




Tabla N° 20.  
“Prueba T de Muestras Relacionadas del desempeño docente Pre test y Pos 
test del grupo de experimental” 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 POSTTEST 76,823 34 19,996 3,429 
PRETES 55,323 34 18,448 3,164 
 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 POSTTEST & PRETES 34 ,358 ,038 
 
 











95% de intervalo de 







21,500 21,818 3,742 13,888 29,112 5,746 33 ,000 
Fuente: Base de datos del pre y post test del grupo experimental (Anexo 06) 
 
Interpretación: La tabla 20 muestra una diferencia de medias en el desempeño 
docente, del grupo experimental, cuyo valor es de 21,500; así como una 
desviación estándar de 21,818 y un  erro estándar de la media de 3,742. El 95% 
de intervalo de confianza para la diferencia de medias, reporta un valor inferior 
de 13,888 y un valor superior de 29,112. 
El valor  “T” de Student calculada de la prueba es de  5,746  muy superior al 
valor “T” de  Student de tabla, cuyo valor es de 1,96; con un grado de libertad 
de 33 y un nivel de significancia bilateral de 0,000; con un 95% de confiabilidad 
y un 5% de error, resultados que permite afirmar que el acompañamiento 




Tabla N° 21:  
“Prueba T de Muestras Relacionadas de la dimensión reflexiva Pre test y 
Pos test del grupo de experimental” 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 POSTTES 18,500 34 5,016 ,860 
PRETEST 13,323 34 3,944 ,6765 
 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 POST TES & PRE TEST 34 ,445 ,008 
 
 











95% de intervalo 










5,176 4,808 ,825 3,499 6,854 6,277 33 ,000 
Fuente: Base de datos de la dimensión reflexiva (Anexo 08) 
Interpretación: La tabla 21 muestra una diferencia de medias en la dimensión 
reflexiva, del grupo experimental, de 5,176; así como una desviación estándar 
de 4,808 y un  erro estándar de la media de 0,825. El 95% de intervalo de 
confianza para la diferencia de medias, reporta un valor inferior de 3,499 y un 
valor superior de 6,854. 
El valor  “T” de Student calculada de la prueba es de  6,277  muy superior al 
valor “T” de  Student de tabla, cuyo valor es de 1,96; con un grado de libertad 
de 33 y un nivel de significancia bilateral de 0,000; con un 95% de confiabilidad 
y un 5% de error, resultados que permite afirmar que el acompañamiento 
pedagógico, influye significativamente en la dimensión reflexiva (preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes) en el grupo experimental. 
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Tabla N° 22.  
“Prueba T de Muestras Relacionadas de la dimensión colegiada Pre test y 
Pos test del grupo de experimental” 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 POSTTES 27,676 34 7,314 1,254 
PRETES 19,911 34 6,973 1,196 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 POSTTES & 
PRETES 
34 ,342 ,048 
 












95% de intervalo de 












Fuente: Base de datos de la dimensión colegiada (Anexo 09) 
 
Interpretación: La tabla 22 muestra una diferencia de medias en la dimensión 
colegiada, del grupo experimental, de 7,765; así como una desviación estándar 
de 8,202 y un  error estándar de la media de 1,406. El 95% de intervalo de 
confianza para la diferencia de medias, reporta un valor inferior de 4,903 y un 
valor superior de 10,62. 
El valor  “T” de Student calculada de la prueba es de  5,520  muy superior al 
valor “T” de  Student de tabla, cuyo valor es de 1,96; con un grado de libertad 
de 33 y un nivel de significancia bilateral de 0,000; con un 95% de confiabilidad 
y un 5% de error, resultados que permite afirmar que el acompañamiento 
pedagógico, influye significativamente en la dimensión colegiada (enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes, en el grupo experimental). 
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Tabla N° 23.  
“Prueba T de Muestras Relacionadas de la dimensión relacional Pre test y 
Pos test del grupo de experimental” 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 POSTTEST 17,9118 34 4,757 ,816 
PRETEST 12,3529 34 4,624 ,793 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 POSTTEST & PRETEST 34 ,265 ,131 
 











95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 POSTTEST 
- PRETEST 
5,559 5,690 ,976 3,574 7,544 5,697 33 ,000 
Fuente: Base de datos de la dimensión relacional (Anexo 10) 
 
Interpretación: La tabla 23 muestra una diferencia de medias en la dimensión 
relacional, del grupo experimental, de 5,559; así como una desviación estándar 
de 5,690 y un  error estándar de la media de 0,976. El 95% de intervalo de 
confianza para la diferencia de medias, reporta un valor inferior de 3,574 y un 
valor superior de 7,54. 
El valor  “T” de Student calculada de la prueba es de  5,697  muy superior al 
valor “T” de  Student de tabla, cuyo valor es de 1,96; con un grado de libertad 
de 33 y un nivel de significancia bilateral de 0,000; con un 95% de confiabilidad 
y un 5% de error, resultados que permite afirmar que el acompañamiento 
pedagógico, influye significativamente en la dimensión relacional (participación 




Tabla N° 24. 
“Prueba T de Muestras Relacionadas de la dimensión ética Pre test y Pos 
test del grupo de experimental” 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 POSTTEST 12,706 34 3,639 ,624 
PRETEST 9,1471 34 3,229 ,554 
 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 POSTTEST & PRETEST 34 ,220 ,210 
 
 











95% de intervalo 
de confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 POSTTEST 
- PRETEST 
3,559 4,301 ,738 2,058 5,059 4,825 33 ,000 
 Fuente: Base de datos de la dimensión ética (Anexo 11) 
 
Interpretación: La tabla 24 muestra una diferencia de medias en la dimensión 
ética, del grupo experimental, de 3,559; así como una desviación estándar de 
4,301 y un  error estándar de la media de 0,738. El 95% de intervalo de 
confianza para la diferencia de medias, reporta un valor inferior de 2,058 y un 
valor superior de 5,059. 
El valor  “T” de Student calculada de la prueba es de  4,825  muy superior al 
valor “T” de  Student de tabla, cuyo valor es de 1,96; con un grado de libertad 
de 33 y un nivel de significancia bilateral de 0,000; con un 95% de confiabilidad 
y un 5% de error, resultados que permite afirmar que el acompañamiento 
pedagógico, influye significativamente en la dimensión ética (desarrollo de la 




3.5.2. PRUEBA T STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES 
 
Tabla N° 25. 
“Prueba T de Muestras independientes del desempeño docente 
Pre test del grupo control y experimental” 
Estadísticas de grupo 
 








Control 26 59,346 18,038 3,537 
Experimental 34 55,324 18,448 3,164 
 







prueba t para la igualdad de medias 











95% de intervalo 
















  ,848 54,5 ,400 4,023 4,746 -5,490 13,535 
Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente (Anexo 05, 06 y 07 
 
Interpretación: La tabla 25 muestra los resultados de la Prueba T para 
muestras independientes del desempeño docente en el Pre test, donde se 
aprecia que el P-valor de la prueba T de Student (significancia bilateral) es 
0,402 mayor al valor alfa (α = 0,05) por lo que se afirma que no existe una 
diferencia estadísticamente significativa entre las medias en el grupo control 




Tabla N° 26.  
“Prueba T de Muestras independientes del desempeño docente 
Post test del grupo control y experimental” 
 
Estadísticas de grupo 
 
GRUPO N Media 
Desviación 
estándar 




Control 26 64,884 19,985 3,919 
Experimental 34 76,824 19,996 3,429 
 








prueba t para la igualdad de medias 












95% de intervalo 










,039 ,843 -2,292 58 ,026 
-
11,939 





  -2,292 53,969 ,026 
-
11,939 
5,208 -22,380 -1,498 
Fuente: Base de datos de la variable desempeño docente (Anexo 05, 06, 07) 
 
Interpretación: La tabla 26 muestra los resultados de la Prueba T para 
muestras independientes del desempeño docente en el Post test del grupo 
control y del grupo experimental, y se aprecia que el P-valor de la prueba T 
de Student (significancia bilateral) es 0,026 menor al valor alfa (α = 0,05) por 
lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna y se 
concluye que sí existe una diferencia estadísticamente significativa entre las 
medias de ambos grupos en la variable desempeño docente, después de la 
aplicación del acompañamiento pedagógico, por tanto el acompañamiento 
pedagógico, influye favorable y significativamente en el desempeño  
profesional de los docentes de la Institución Educativa Emblemática “Divina 
Pastora” de Oxapampa. 
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Tabla N° 27. 
“Prueba T de Muestras independientes de la Dimensión reflexiva del Pre test 
del grupo control y experimental 
 
Estadísticas de grupo 
 







Control 26 14,884 4,375 ,858 
Experimental 34 13,323 3,944 ,676 
 
 






prueba t para la igualdad de medias 











95% de intervalo 














  1,449 50,849 ,159 1,561 1,092 -,633 3,755 
Fuente: Base de datos de la dimensión reflexiva (Anexo 08) 
 
Interpretación: La tabla 27 muestra los resultados de la Prueba T para 
muestras independientes del desempeño docente en el Pre test, donde se 
aprecia que el P-valor de la prueba T de Student (significancia bilateral) es 
0,153 mayor al valor alfa (α = 0,05) por lo que se afirma que no existe una 
diferencia estadísticamente significativa entre las medias en el grupo control 
y  experimental en la variable desempeño docente en dimensión reflexiva, 
antes de la aplicación de la estrategia del acompañamiento pedagógico en la 




Tabla N° 28: 
“Prueba T de Muestras independientes de la Dimensión reflexiva del Post 
test del grupo control y experimental 
Estadísticas de grupo 
 
GRUPO N Media 
Desviación 
estándar 




Control 26 16,077 4,774 ,9363 
Experimental 34 18,500 5,016 ,8603 
 







prueba t para la igualdad de medias 













95% de intervalo 
















  -1,90 55,21 ,062 -2,42 1,272 -4,971 ,124 
Fuente: Base de datos de la dimensión reflexiva (Anexo 08) 
 
Interpretación: La tabla 28 presenta los resultados de la prueba T de Student 
para  muestras independientes en la dimensión reflexiva (preparación para el 
aprendizaje  de los estudiantes) del Post test del grupo control y experimental, 
donde se aprecia que el P-valor de la prueba T de Student es 0,063 mayor al 
valor alfa (α = 0,05), resultados que permiten acepta la hipótesis nula y 
rechazar la hipótesis alterna y se concluye que  no existe diferencias 
estadísticamente significativas entre  las medias en el grupo control y  
experimental en la variable del desempeño docente después del  
Acompañamiento pedagógico (post test)  y por tanto se concluye que el 
Acompañamiento pedagógico, como estrategia de soporte docente, no influye  
significativamente en la dimensión reflexiva (preparación para el aprendizaje  
de los estudiantes),  de los docentes de la Institución Educativa Emblemática 
“Divina Pastora” de Oxapampa, durante el año 2016. 
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Tabla N° 29  
“Prueba T de Muestras independientes de la Dimensión colegiada del Pre 
test del grupo control y experimental” 
 
Estadísticas de grupo 
 
 GRUPO N Media Desviación estándar Media de error estándar 
Control Experimental Control 26 21,846 7,115 1,39526 











prueba t para la igualdad de medias 




































  1,056 53,39 ,297 1,934 1,837 -1,751 5,619 
Fuente: Base de datos de la dimensión colegiada (Anexo 09) 
 
Interpretación: La tabla 29 muestra los resultados de la Prueba T para 
muestras independientes del desempeño docente en el Pre test, donde se 
aprecia que el P-valor de la prueba T de Student (significancia bilateral) es 
0,296 mayor al valor alfa (α = 0,05) por lo que se afirma que no existe una 
diferencia estadísticamente significativa entre las medias en el grupo control 
y  experimental en la variable desempeño docente en dimensión colegiada, 
antes de la aplicación de la estrategia del acompañamiento pedagógico en la 
I.E. Emblemática “Divina Pastora”. 
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Tabla N° 30:  
“Prueba T de Muestras independientes de la Dimensión colegiada del Post 
test del grupo control y experimental” 
 
Estadísticas de grupo 
 GRUPO N Media Desviación estándar Media de error estándar 
ControlExperimental Control 26 24,115 7,361 1,443 
Experimental 34 27,67 7,314 1,254 
 







prueba t para la igualdad de medias 















95% de intervalo 














  -1,86 53,777 ,068 -3,561 1,912 -7,396 ,274 
Fuente: Base de datos de la dimensión colegiada (Anexo 09) 
 
Interpretación: La tabla 30 muestra los resultados de la Prueba T de Student para 
muestras independientes en la dimensión colegiada (enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes)  del Post test del grupo control y experimental en la 
que se aprecia que el P-valor de la prueba T de Student es 0,067 mayor al valor 
alfa (α = 0,05) por lo que se acepta la hipótesis nula  y se rechaza la hipótesis 
alterna y se concluye que  no existe diferencias estadísticamente significativas entre 
las medias de ambos grupos (control y experimental) después de la aplicación del  
acompañamiento pedagógico y por tanto se concluye que el acompañamiento 
Pedagógico, como estrategia de asistencia técnica,  no influye significativamente 
en la dimensión colegiada (enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes) de 
los docentes de la Institución Educativa Emblemática “Divina Pastora” de 




Tabla N° 31  
“Prueba T de Muestras independientes de la Dimensión relacional del Pre 
test del grupo control y experimental 
 
Estadísticas de grupo 
 
GRUPO N Media 
Desviación 
estándar 




Control 26 12,961 4,294 ,842 
Experimental 34 12,352 4,624 ,793 
 
 







prueba t para la igualdad de medias 












95% de intervalo 



















  ,52 55,77 ,601 ,608 1,157 -1,709 2,926 
Fuente: Base de datos de la dimensión relacional (Anexo 10) 
 
Interpretación: La tabla 31 muestra los resultados de la Prueba T para 
muestras independientes del desempeño docente en el Pre test, donde se 
aprecia que el P-valor de la prueba T de Student (significancia bilateral) es 
0,604 mayor al valor alfa (α = 0,05) por lo que se afirma que no existe una 
diferencia estadísticamente significativa entre las medias en el grupo control 
y  experimental en la variable desempeño docente en dimensión relacional, 
antes de la aplicación de la estrategia del acompañamiento pedagógico en la 




Tabla N° 32.  
“Prueba T de Muestras independientes de la Dimensión relacional del Post 
test del grupo control y experimental” 
 
Estadísticas de grupo 





26 14,385 5,092 
,999 
 
EXPERIMENTAL 34 17,912 4,756 ,819 
 
 






prueba t para la igualdad de medias 












95% de intervalo 
















  -2,735 51,970 ,009 -3,527 1,289 -6,114 -,939 
Fuente: Base de datos de la dimensión relacional (Anexo 10) 
Interpretación: La tabla 32 muestra los resultados de la Prueba T Student para 
muestras independientes en la dimensión relacional (participación en la gestión de 
la escuela articulada a la comunidad) después de la aplicación del acompañamiento 
pedagógico (Post test) del grupo control y experimental, en la que se aprecia que 
el P-valor de la prueba T de Student (significancia bilateral) arrojó un valor de 0,008, 
inferior al valor alfa (α = 0,05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna y se concluye que  sí existe una diferencia estadísticamente 
significativa entre las medias del grupo control y experimental después del  
acompañamiento pedagógico (post test) y por lo tanto se concluye que el 
acompañamiento pedagógico, como estrategia de ayuda al docente,  influye 
favorable y significativamente en la dimensión relacional (participación en la gestión 
de la escuela articulada a la comunidad) en los docentes de la Institución Educativa 




Tabla N° 33. 
“Prueba T de Muestras independientes de la Dimensión ética del Pre test del 
grupo control y experimental” 
 
Estadísticas de grupo 
 
GRUPO N Media Desviación estándar 
Media de error 
estándar 
ControlExperimental Control 26 9,654 3,072 ,602 
Experimental 34 9,147 3,229 ,554 
 
 






prueba t para la igualdad de medias 












95% de intervalo 

















  ,619 55,234 ,538 ,506 ,818 -1,133 2,146 
Fuente: Base de datos de la dimensión ética (Anexo 11) 
 
Interpretación: La tabla 33 muestra los resultados de la Prueba T para muestras 
independientes del desempeño docente en el Pre test, donde se aprecia que el P-
valor de la prueba T de Student (significancia bilateral) es 0,541 mayor al valor alfa 
(α = 0,05) por lo que se afirma que no existe una diferencia estadísticamente 
significativa entre las medias en el grupo control y  experimental en la variable 
desempeño docente en dimensión ética, antes de la aplicación de la estrategia del 
acompañamiento pedagógico en la I.E. Emblemática “Divina Pastora”. 
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Tabla N° 34. 
“Prueba T de Muestras independientes de la Dimensión ética del Post test 
del grupo control y experimental 
Estadísticas de grupo 
 GRUPO N Media Desviación estándar Media de error estándar 
Control 
Experimental 
Control 26 10,308 3,415 ,669 
Experimental 34 12,706 3,639 ,624 
 







prueba t para la igualdad de medias 

































  -2,620 55,543 ,011 -2,398 ,9154 -4,232 -,564 
Fuente: Base de datos de la dimensión ética (Anexo 11) 
Interpretación: La tabla 34 muestra los resultados de la Prueba t de muestras 
independientes de la Dimensión ética (desarrollo de la profesionalidad e identidad 
docente) del Post test del grupo control y experimental, en la que se aprecia que el 
P-valor de la prueba T de Student (significancia bilateral) es 0,012  menor al valor 
alfa (α = 0,05) por tanto se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alterna, 
y  se concluye que  sí existe una diferencia estadísticamente significativa entre las 
medias de ambos grupos en el post test y que el Acompañamiento Pedagógico 
influye favorable y significativamente en la dimensión ética de los docentes de la 





Los resultados encontrados en la Prueba T de Student para muestras 
independientes, después de la aplicación del acompañamiento pedagógico, al 
grupo control y experimental, arrojaron un P-valor (significancia bilateral)  de 0,026 
menor al valor alfa (α = 0,05) con lo que se demuestra que sí existe una diferencia 
estadísticamente significativa entre el acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente, por tanto, el acompañamiento pedagógico, influye favorable 
y significativamente en el desempeño  profesional de los docentes de la Institución 
Educativa Emblemática “Divina Pastora” de Oxapampa.. 
 
Estos resultados son corroborados por diversos autores  como el de Camacho, 
(2011), quien afirma que existe una relación estadísticamente significativa entre las 
variables acompañamiento pedagógico y desempeño docente, el autor indica que  
a medida que aumentan las competencias gerenciales, el desempeño laboral de 
los docentes aumenta. De igual modo, Perdomo, (2013) sostiene que el 
acompañamiento pedagógico, ayuda a los docentes y supervisores para 
desarrollan estrategias de mentoría, tutoría y comparación, además estimula la 
mayor participación de los docentes para alcanzar las metas establecidas por el 
Diseño Curricular Nacional Básico. Para Girón, (2014), el acompañamiento 
pedagógico influye en el desempeño docente ya que a través de este proceso los 
docentes desarrollan sus habilidades pedagógicas. Bravo, (2014), ratifica que la 
aplicación del programa de acompañamiento directivo mejora la satisfacción laboral 
y la percepción de los docentes sobre la tarea de acompañamiento. De igual forma, 
Almao, (2014), encontró que el acompañamiento pedagógico, como estrategia 
gerencial, mejora significativamente el desempeño laboral de los docentes. Por otro 
lado Balzán, (2008), halló que entre el acompañamiento pedagógico del supervisor 
y el desempeño docente hay una relación significativa muy alta. Masgo, (2010), 
encontró que a mayor nivel de desempeño docente mayor desarrollo de la 
capacidad emprendedora en los estudiantes. Vargas, (2010),  encontró que el 
trabajo cooperativo que se desarrolla durante el acompañamiento pedagógico 
promueve el desarrollo de actitudes como la colaboración, comunicación, liderazgo, 
el clima organizativo y la reciprocidad en la comunidad educativa. Por otro lado, 
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Callomamani, (2013) encontró que el monitoreo y acompañamiento pedagógico 
influye significativamente en el desempeño profesional de los Docentes, estos 
resultados son muy parecidos a los encontrados por  Maldonado, (2012), el cual 
afirma que existe una correlación estadísticamente significativa y positiva, y que el 
desempeño docente se relaciona con el aprendizaje. Tantaleán, Vargas, y  López, 
(2016), encontraron que el monitoreo pedagógico influye positivamente en el 
desempeño profesional de los docentes y que el nivel de este depende de las 
acciones programadas a partir del análisis de los resultados del monitoreo 
pedagógico, confirmándose así que es necesario la aplicación de planes y 
programas que orientes estas acciones de acompañamiento pedagógico. 
 
Al analizar los resultados del nivel de influencia del acompañamiento pedagógico 
sobre la dimensión reflexiva (preparación para el aprendizaje de los estudiantes), 
se encontró que los docentes que recibieron acciones de acompañamiento 
pedagógico alcanzaron mejores niveles de preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes, que confirman que el acompañamiento pedagógico influye 
favorablemente en la dimensión reflexiva (preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes) de los docentes del nivel secundario de la I.E.E. “Divina Pastora”. 
 
Sin embargo al realizar la prueba de hipótesis con la prueba T de Student para  
muestras independientes en la dimensión reflexiva en el Post test arrojó un P-valor 
de la prueba T de Student de 0,063 mayor al valor alfa (α = 0,05), estos resultados 
indican que  no existe diferencias estadísticamente significativas entre  ambas 
variables por lo que el acompañamiento pedagógico, como estrategia de soporte 
docente, no influye  significativamente en la dimensión reflexiva,  de los docentes 
de la Institución Educativa Emblemática “Divina Pastora” de Oxapampa.  
 
Con relación al nivel de influencia del acompañamiento pedagógico en la dimensión 
colegiada (enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes) se encontró que  esta 
estrategia eleva el nivel de enseñanza de un 17, 6% a un 29,4% en el nivel de logro 
previsto y  de un 8,8% a un 50% en el nivel del logro destacado, con lo que se 
puede afirmar que el acompañamiento pedagógico influye significativamente en la 
dimensión colegiada (enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes). 
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Al realizar la prueba de hipótesis para muestras independientes, en la dimensión 
colegiada (enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes), se encontró un P-
valor de la prueba T de Student de 0,067 mayor al valor alfa (α = 0,05), resultados 
que permiten afirmar que  el acompañamiento Pedagógico, como estrategia de 
apoyo,  no influye significativamente en la dimensión colegiada (enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes) en los docentes de la I.E. “Divina Pastora”. 
 
Estos resultados, poco favorables, encontrados en la dimensión reflexiva y 
colegiada, se debe a que los docentes que desempeñan, no son docentes del área, 
son de otras carreras profesionales y desconocen la metodología del área curricular 
que enseñan, además muchos son contratados y no tiene permanencia en la 
escuela. Estos resultados, guardan relación con los resultados encontrados por 
Calderón, R. (2012), quien sostiene que la implementación del acompañamiento 
pedagógico, resulta dificultoso  y complejo debido a que no se brinda capacitación, 
preparación y formación a los acompañantes pedagógico, debido a que el Ministerio 
de Educación, no implementa  programas para su formación; y la asesoría y 
acompañamiento pedagógico que brindan, está centrado sólo en el recojo de 
información, y no en brindar estrategias de soporte técnico que permita a los 
acompañados, superar sus debilidades, en el desarrollo del área curricular que 
enseñan. Además, en las escuelas, los directivos acompañantes no cuentan con 
un plan de acompañamiento o reforzamiento docente que les permita asegurar el 
mejoramiento del desempeño docente, por ello es necesario la implementación de 
programas de formación y formación a los acompañantes y la formulación de planes 
de acompañamiento que aseguren la mejora y calidad del desempeño docente. 
 
Los resultados encontrados sobre el nivel de influencia del acompañamiento 
pedagógico en la dimensión relacional (participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad), al realizar el análisis  comparativo del pre test con en el 
post test, en el grupo de control fueron en el nivel de inicio en 15,4%, mientras que 
en el nivel de proceso el porcentaje disminuye de 73,1% a 61,5%; mientras que en 
el nivel de logro previsto el porcentaje aumenta de 3,8% a 7,7% pero en el nivel de 
logro destacado el porcentaje se duplica de 7.7% a 15.4%. Mientras que en el grupo 
experimental, al comparar el pre test con el post test, se encontró  una disminución 
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del porcentaje en el nivel de inicio de 26,5%  a 8,8%  y en el nivel de proceso de 
61,8% a 11,8%. Sin embargo, en el nivel de logro previsto y logro destacado los 
porcentajes se elevan significativamente de 2,9% se eleva  a 52,9% en el nivel de 
logro previsto y en el nivel de logro destacado aumenta de 8,8 se eleva  a 26,5%. 
Estos resultados confirman que el acompañamiento pedagógico influye 
significativamente en la dimensión relacional. 
 
Los resultados encontrados en la prueba de hipótesis para muestras 
independientes, en la dimensión relacional, arrojaron un P-valor de 0,008, menor al 
valor alfa (α = 0,05), resultados que permiten confirmar que  el acompañamiento 
pedagógico, como estrategia de ayuda al docente,  influye favorable y 
significativamente en la dimensión relacional en los docentes de la I.E. Emblemática 
“Divina Pastora” 
 
Al comparar los resultados encontrados de esta dimensión, con los resultados 
encontrados por  Minez, Z., (2013), se confirma la importancia del acompañamiento 
en el desarrollo de capacidades docentes a través de acciones de apoyo como la 
asistencia técnica que se brinda, el diálogo permanente  y promoción de la reflexión 
en los docentes sobre su práctica pedagógica, lo cual implica dedicación de tiempo, 
desarrollo de un trabajo sistemático y continuo de seguimiento a los fines 
propuestos para incorporar las nuevas estrategias y conocimientos, al trabajo de 
los docente, con el propósito de mejorar el desempeño docente y la calidad 
educativa que tanta falta hace, sobre todo en las escuelas del país.  
 
Con relación al nivel de influencia del acompañamiento pedagógico en la dimensión 
ética (desarrollo de la profesionalidad e identidad docente) los resultados reflejan  
una disminución del porcentaje en el nivel de inicio de 17,6%  a 11,8% mientras 
que en el nivel de proceso disminuye de 44,1% a 8,8%. Sin embargo, en el nivel de 
logro previsto  el porcentaje disminuye de 29,4 a 2,9%, y en el nivel de logro también 
aumenta de manera significativa de 8,8 se eleva  a 76,5%. Estos resultados  
ratifican que el  acompañamiento pedagógico influye favorablemente en la 




Los resultados de la prueba de hipótesis, con la prueba T de Student, para la 
dimensión ética,  se encontró un P-valor de de 0,012 menor al valor alfa (α = 0,05), 
resultados que corroboran el nivel de influencia del acompañamiento pedagógico 
en la dimensión ética, concluyendo que el acompañamiento pedagógico influye 
favorable y significativamente en la dimensión ética de los docentes de la I.E.E. 
“Divina Pastora”. 
 
Al respecto, Bravo, I. (2014) encontró que la aplicación del programa de 
acompañamiento mejora la satisfacción laboral y la percepción de los docentes 
sobre la labor del acompañamiento pedagógico. Asimismo,  Tantaleán, L., Vargas, 
M. y  López, O. (2016), encontraron que el monitoreo pedagógico influye 
positivamente en el desempeño profesional de los docentes y que para lograr el 
mejoramiento de la calidad del servicio educativo, se encuentra en el 
reconocimiento y enfrentamiento de los grandes y pequeños problemas, para lograr 
paradigmas útiles con el proyecto institucional. El nivel de desempeño profesional 
de los docentes depende de la exigencia durante el monitoreo pedagógico y de las 
acciones programadas a partir del análisis de los resultados de éste. La atención 
de las deficiencias pedagógicas depende mucho del reconocimiento y aceptación, 
por lo que un estudio situacional correcto, permite fundamentar y convencer a los 
docentes de la existencia de sus aciertos y limitaciones pedagógicas. 
 
Los resultados antes descritos, son respaldados por la teoría social del aprendizaje 
y por el enfoque crítico reflexivo, que conceptúa al docente como un ser flexible, 
abierto al cambio, capaz de analizar su enseñanza, crítico consigo mismo y con un 
amplio dominio de destrezas cognitivas y relacionales. La docencia crítico reflexiva, 
desarrolla procesos reflexivos a nivel individual y colectivo,  cuestiona el por qué y 
para qué de la educación, investiga y devela significados, promueve la construcción 
de propuestas educativas más pertinentes y relaciones humanas a favor de la 
equidad y la justicia social. La reflexión y el análisis ético-político de la práctica 
pedagógica siempre deben constituirse en una fuente para nuevas propuestas e 
innovaciones que a su vez deben seguir siendo  reflexionadas de forma personal y 
colectiva para afirmar el profesionalismo con ética, responsabilidad,  compromiso 






El P-valor de la prueba T de Student (significancia bilateral) arrojó un valor de  0,026 
menor al valor alfa (α = 0,05) por lo que se concluye que el  acompañamiento 
pedagógico influye favorable y significativamente en el desempeño  profesional de 
los docentes de la Institución Educativa Emblemática “Divina Pastora,” de 
Oxapampa - Pasco.  
 
Segunda 
El P-valor de la prueba T de Student arrojó un valor de 0,063 mayor al valor alfa (α 
= 0,05), por lo que se concluye que  el acompañamiento pedagógico no influye 
favorable ni significativamente en la dimensión reflexiva (preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes) de los docentes de la Institución Educativa 
Emblemática “Divina Pastora”, de Oxapampa - Pasco.  
 
Tercera 
El P-valor de la prueba T de Student es 0,067 mayor al valor alfa (α = 0,05) por lo 
que se concluye que el acompañamiento pedagógico no influye significativamente 
en la dimensión colegiada (enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes)  de 
los docentes de la Institución Educativa Emblemática “Divina Pastora”, de 
Oxapampa - Pasco.  
 
Cuarta 
El P-valor de la prueba T de Student (significancia bilateral) arrojó un valor de 0,008, 
menor al valor alfa (α = 0,05) por lo que acompañamiento pedagógico influye 
favorable y significativamente en la dimensión relacional (participación en la gestión 
de la escuela articulada a la comunidad) de los docentes de la Institución Educativa 
Emblemática “Divina Pastora”, de Oxapampa - Pasco.  
 
Quinta 
El P-valor de la prueba T de Student es 0,012 menor al valor alfa (α = 0,05) por lo 
que se concluye que el  acompañamiento pedagógico sí influye favorable y 
significativamente en la dimensión ética (desarrollo de la profesionalidad e identidad 
de los docentes)  de los docentes de la Institución Educativa Emblemática “Divina 





A la Institución: 
 
El acompañamiento pedagógico debe ser una acción prioritaria dentro de las 
funciones de los directivos, y coordinadores pedagógicos ya que la calidad de la 
educación no depende solo del éxito administrativo sino del trabajo docente. Por 
lo tanto los directivos deben planificar capacitaciones, talleres colegiados, para la 
consecución de mejores resultados en el logro de los aprendizajes, considerando 
la influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño laboral de los 
docentes de la I.E., es necesario, dar una especial atención al proceso de 
capacitación del coordinador pedagógico, en el marco del perfeccionamiento y la 
calidad educativa que demanda el contexto actual. 
 
A los especialistas de la UGEL: 
Implementar programas de fortalecimiento de capacidades dirigido a docentes 
acompañantes, mediante acciones de formación continua a través de 
capacitación. Los acompañantes pedagógicos deben recibir entrenamiento 
especializados en las funciones que les toca realizar, a fin de que puedan atender 
las diferentes dimensiones de los docentes y así lograr su óptimo desempeño, en 
sus labores de acompañamiento y monitoreo pedagógico a docentes, que se verá 
reflejado en la mejora de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y el 
desempeño laboral de los docentes. Así mismo se les sugiere promover e 
implementar políticas para brindar incentivos a los acompañantes o coordinadores 
que logren el mejor nivel de desempeño laboral de los docentes y en la 
consecuencia de la mejora de la calidad de aprendizajes de los estudiantes. 
 
A los Padres de Familia y comunidad: 
Dada la importancia del acompañamiento pedagógico, los padres de familia, 
exalumnos profesionales y representantes de instituciones públicas de la 
comunidad, se convierten en aliados estratégicos para participar activamente en 
el funcionamiento de la escuela y deben asumir compromisos de apoyo 
permanentemente a la labor de los docentes, para el logro de la mejora de la 
calidad de los aprendizajes, articulado a la comunidad. 
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7. PROPUESTA  
 
PLAN DE MEJORA PARA EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGÓGICO CON ESTILO FRANCISCANO 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. I.E.    : Emblemática “Divina Pastora” 
1.2. Región   : Pasco 
1.3. Provincia   : Oxapampa 
1.4. Distrito   : Oxapampa 
1.5. UGEL    : Oxapampa 
1.6. Directora   : M. Inés Palpán Janampa. 
1.7. Sub Director   : Abilio Huamán Barzola. 
1.8. Coordinador(a) pedagógico: Irma Soledad Valdivia Mamani. 
 
II. INTRODUCCIÓN 
El presente Plan de mejora para el “Monitoreo y  Acompañamiento Pedagógico 
al etilo Franciscano" tiene el propósito de brindar asesoría planificada, continua, 
sistemática, contextualizada e integral a los docentes de las diferentes áreas 
curriculares de la I.E.E. “Divina Pastora” del nivel secundario, inmersa en el 
Modelo de Jornada Escolar Completa; perteneciente a la Red de colegios del 
Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú y al Instituto de 
Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor. Este plan está orientado 
a  fortalecer las capacidades en la dimensión pedagógica, personal - espiritual y 
social comunitaria para evaluar crítica y reflexivamente la práctica pedagógica, 
a fin de  promover  retos y compromisos para mejorar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, de ese modo optimizar el desempeño laboral de los docentes.  
 
El monitoreo y acompañamiento pedagógico se realizará en un marco de 
relación horizontal de confianza, respeto, responsabilidad y tolerancia que 
genere relaciones de colaboración y de aprendizaje permanente entre los 
docentes, coordinadores pedagógicos y personal docente. El presente 
documento tiende a contribuir a la organización, implementación, ejecución y 
evaluación de los proyectos educativos formulados en las Instituciones, 
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promoviendo la investigación académica, las innovaciones curriculares, la 
experimentación pedagógica entre las y los maestros de la Institución y  
entidades educativas de la provincia de Oxapampa.  
 
En tal sentido, los(as) maestros(as) deben  concebir las acciones de monitoreo 
y acompañamiento no como un acto fiscalizador, sino como un servicio de 
orientación y asesoramiento a los docentes de la Institución Educativa, para así 
mejorar la calidad educativa de nuestra región, incidiendo en el cambio de actitud 
de los docentes que lo motive a su preparación y acorde a los retos que se 
presenta en los últimos tiempos.  
 
Convencida de que se lograrán los propósitos, ponemos a consideración de los 
interesado el presente plan de  monitoreo y acompañamiento pedagógico con 
enfoque franciscano,  para el trabajo técnico pedagógico, con la seguridad de 
poner en práctica los objetivos propuestos en el presente Plan, a fin de que 
tengan en cuenta su importancia y relevancia en el proceso de mejoramiento 
permanente de la calidad del  servicio educativo que brinda la I.E. a la 
comunidad, para cuya concreción y logro de las metas es indispensable y 
prioritario el trabajo colaborativo  coordinado y que se brinden las facilidades 
pertinentes que den soporte a las actividades programadas en el presente plan.  
 
III. BASES LEGALES 
El presente plan de mejora, se sustenta en bases legales vigentes que 
determinan acciones de  monitoreo y acompañamiento proceso pedagógico en 
las instituciones educativas con la finalidad de recoger información  de aspectos 
diversos que han de contribuir a mejorar sustantivamente el nivel de desempeño 
docente para el logro de los aprendizajes de los estudiantes, estos como: 
 Constitución Política del Perú 
 Ley General de Educación Nº 28044  y su Reglamento. 
 Ley N° 29944 ley de Reforma Magisterial 
 R.S. N| 001 – 2007 – ED que aprueba el PEN al 2021, la educación que 
queremos para el Perú. 
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 R. M. Nº 572-2015-MINEDU. Normas y orientaciones para el desarrollo del 
Año escolar 2016 en I.E. y programas de Educación Básica. 
 R. M. Nº 051-2016-minedu. Resolución que modifica Normas Orientaciones 
para el desarrollo del Año escolar 2016 en I.E. y programas de Educación 
Básica 
 R.S.G. N° 041-2016 MINEDU – Norma para la implementación del Modelo 
de Servicio educativo Jornada Escolar Completa para las I.E. públicas del 
nivel de Educación Secundario. 
 R.S.G. N° 008 – 2016- MINEDU. Norma que establece disposiciones para el 
acompañamiento pedagógico en Educación Básica. 
 R.M. N° 035-2016 referido a los compromisos de gestión escolar  
 P.E.I.  2016 - I. E. Divina Pastora 
 PAT 2016 - I. E. Divina Pastora 
 RI 2016 -  I.E. Divina Pastora 
 Proyecto Educativo Evangelizador de las FMMDP 
 Propuesta Educativa de los colegios de FMMDP. 
 
IV. FUNDAMENTACIÓN: 
En este mundo cambiante y moderno, donde las reformas y Políticas Educativas 
del Ministerio de Educación vienen siendo actualizadas permanentemente y 
cada vez las exigencias a las instituciones educativas son mayores, debido a 
que existen dificultades en la gestión, inadecuadas relaciones de convivencia, 
insuficientes e inadecuadas condiciones para el aprendizaje, como 
infraestructura, mobiliario y equipamiento, limitada integración de las TIC al 
proceso de enseñanza y aprendizaje, escaso acompañamiento al docente, así 
como, limitada participación de los padres de familia en los procesos de 
aprendizaje de los adolescentes, se hace necesario tomar acciones y estrategias 
previstas a fortalecer dichas necesidades y deficiencias. 
 
En este sentido, el presente plan de mejora, busca desarrollar acciones 
orientadas al mejoramiento de la calidad educativa, orientadas al logro de 
aprendizajes y al cumplimiento de los seis compromisos que facilite el proceso 
enseñanza-aprendizaje y permita ofertar un servicio educativo de calidad, con 
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equidad e interculturalidad; además de ampliar las oportunidades de 
aprendizaje, ayude a mejorar la calidad del servicio de Educación Secundaria, 
promueva el cierre de brechas y la equidad educativa; así como el de coordinar, 
promover y acompañar el fortalecimiento de las capacidades de desempeño 
pedagógico de los docentes de las todas las áreas curriculares para mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes y los resultados educativos tal como lo plantea 
el modelo de servicio de Jornada Escolar Completa.  
 
V. FINALIDAD: 
La finalidad del presente plan de trabajo es mejorar el desempeño de los 
docentes en las diferentes dimensiones docente para alcanzar los logros de 
aprendizaje de los estudiantes, a partir del acompañamiento a su labor diaria, 
ayudándole a reconocer sus fortalezas y debilidades al interior de su propio 
quehacer profesional, a asumir una práctica pedagógica crítica y reflexiva e 
implementar jornadas de intercambio de experiencias entre docentes que 
permitan fortalecer sus capacidades y la mejorar continua. Así mismo busca 
mejorar la práctica pedagógica optimizando los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que generen propósitos compartidos a través del trabajo planificado, 
colaborativo y colegiado entre los docentes, coordinadores y directivos de la 
institución educativa. 
 
El presente plan de mejora, como instrumento normativo,  pretende brindar un 
servicio de ayuda y asistencia destinado al mejoramiento de la calidad educativa 
en base al asesoramiento, acompañamiento, promoción y evaluación del 
accionar de los docentes. 
  
V. CONCEPTOS BÁSICOS: 
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5.2. El Modelo de servicio JEC: Principios y Componentes 
La Jornada Escolar Completa es un modelo de servicio educativo, propuesto por 
el Ministerio de Educación, que beneficiará a los estudiantes de educación 
secundaria con más horas de clase, mejor calidad de educación y mayores 
oportunidades para aprender. Dicho plan se implementará  este año en mil 
colegios públicos y en los siguientes años se irán sumando más escuelas.  
 
Esta medida, de incrementar las horas de clases en las escuelas, nos ayudará a 
disminuir la exposición de nuestros adolescentes a situaciones de riesgo y 
permitirá brindar acompañamiento a los estudiantes con un sistema tutorial 
personalizado que nos ayude a fortalecer su proceso de aprendizaje. Además, 
en el modelo de Jornada Escolar Completa se aplica un enfoque pedagógico por 
competencias, el cual brindará a los escolares mayores oportunidades para 




5.2.1.  Principios: 
a. Una gestión del sistema educativo que genera igualdad de 
oportunidades implementando implementándola jornada escolar con 
45 horas pedagógicas semanales, para mejorar la calidad de los 
procesos pedagógicos y ampliar las oportunidades de aprendizaje. 
b. Una gestión escolar centrada en los aprendizajes y el desarrollo 
institucional, reestructurando la organización de las IIEE de educación 
secundaria para que, con apertura a las familias y comunidad, 
gestionen aprendizajes, se autoevalúen de manera continua, aprenda 
de su experiencia  y tomen decisiones con autonomía.  
c. Acompañamiento a los estudiantes que permita atender sus 
necesidades socioemocionales y cognitivas a lo largo de su 
trayectoria escolar, sobre la base de un clima de confianza y 
relaciones horizontales entre el tutor y los adolescentes. 
d. Un protagonismo estudiantil a través de espacios genuinos y 
autónomos para que opinen, decidan, propongan y actúen en forma 
organizada. 
e. Una convivencia inclusiva, acogedora y colaborativa que genere un 
clima escolar y de aula favorable para mejorar los aprendizajes. 
f. Una gestión de procesos pedagógicos de calidad centrados en el 
sujeto y su contexto, que permita a los estudiantes comprender y 
actuar en la complejidad de la realidad, solucionando los problemas 
de la vida cotidiana y aprovechando las oportunidades para su 
desarrollo en el ámbito personal, familiar, social, laboral, académico y 
económico – productivo. 
g. Participación de la familia y de la comunidad en los procesos 
pedagógicos que desarrolla la I.E. 
 
5.2.2. Componentes: 
Los componentes del modelo de servicio de Jornada Escolar Completa se 




A. Componente pedagógico 
La propuesta pedagógica de la JEC, además de enmarcarse dentro del 
enfoque de competencias, contempla dos ejes de intervención.  
El primer eje estará referido al acompañamiento al estudiante; a través 
de la atención tutorial integral ya sea grupal o individual y estrategias 
de reforzamiento pedagógico ya sea de nivelación y fortalecimiento. 
El segundo eje está referido al apoyo pedagógico a los docentes en lo 
referente a la elaboración de sus herramientas pedagógicas (unidades, 
proyectos, y sesiones de aprendizaje); además del apoyo para la 
integración de las tecnologías en el proceso pedagógico. 
 
B. Componente de gestión 
La gestión escolar comprende la configuración de la organización y 
funcionamiento de la I.E. para generar condiciones óptimas que 
conduzcan al logro de aprendizajes y la calidad del servicio educativo. 
Se desagrega en procesos y elementos. Los procesos son el ámbito 
clave de la gestión y se definen como conjunto de actividades o tareas, 
mutuamente relacionadas entre sí que admite elementos de entrada, 
los cuales se administran, regulan o autorregulan bajo modelos de 
gestión particulares para obtener elementos de salida o resultados 
esperados (MINEDU, 2012). Así, se han identificado tres procesos 
básicos de la gestión escolar de las IIEE: Desarrollo Pedagógico, 
Dirección y Liderazgo y, Convivencia y Participación.  
 
C. Componente de soporte.  
Contempla el fortalecimiento de capacidades (incluye la formación y el 
acompañamiento docente y directivo) y la infraestructura, mobiliario y 
equipamiento de las IIEE. 
 
5.2.4. Dimensiones o áreas de mejora de la asesoría y acompañamiento 
Dimensión pedagógica 
 Programación Curricular 
 Conducción del aprendizaje. 
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 Evaluación del aprendizaje. 
 Investigación e innovaciones en gestión pedagógica. 
 La pedagogía franciscana al estilo de María Ana Mogas 
 
Dimensión personal espiritual 
 Desarrollo personal (programas de formación permanente). 
 Liderazgo con sentido. 
 Desarrollo espiritual. 
 Formación en valores 
 Conducta ético profesional. 
 
Dimensión social y comunitaria 
 Interacción social y comunitaria. 
 Alianzas estratégicas 
 Benefactores y colaboradores 
 
5.2.5. Metodología para el monitoreo y acompañamiento pedagógico 
A continuación se detalla las estrategias que se aplicará para el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico de los(as) docentes en las diferentes áreas 
curriculares las mismas que están encaminadas al mejoramiento de su práctica 
pedagógica y su adecuada interacción social, comunitaria y espiritual. 
 
 Trabajo colegiado.- Lo realizaremos de manera colegiada y continua dos 
horas pedagógicas por semana. La finalidad de esta estrategia es brindarle 
orientación a fin de mejorar su desarrollo personal y profesional. A través 
de esta estrategia también buscaremos establecer vínculos de respeto y 
confianza con nuestros docentes asesorados. 
 
 Acompañamiento pedagógico, visitas y asistencia directa.- Lo 
realizaremos observando el desarrollo de una sesión de aprendizaje, 
brindándole asesoría correspondiente. Se visitará a los docentes de las 
áreas curriculares y se realizará diversas posibilidades de intervención, 
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como las demostraciones, evitando su abuso ya que habitúa al aprendizaje 
por imitación y por autoridad. 
 
 Asesoramiento mediante las TIC.- El uso de las TIC durante la ejecución 
de nuestro Plan de monitoreo y Acompañamiento Pedagógico está 
centrado en la búsqueda de información a través de Internet y el 
intercambio de información vía correo electrónico. 
 
 Jornadas de reflexión pedagógica  y planificación curricular.- Esta 
estrategia la utilizaremos para trasmitirle a los docente nóveles 
experiencias exitosas de enseñanza – aprendizaje en escuelas próximas, 
ejecutados en contextos similares y que podrían aplicar y adecuar y por 
consiguiente enriquecer la práctica pedagógica del novel docente. Se 
ejecutarán una vez por mes. 
 
5.2.6. El monitoreo, el acompañamiento y la supervisión. 
a) El Monitoreo  
Es el recojo y análisis de información del desarrollo de los procesos 
pedagógicos, programas y proyectos, identificando sus fortalezas y 
debilidades, para la toma de decisiones pertinentes, haciendo 
seguimiento a los indicadores que nos permiten comprobar la calidad y 
el logro a nivel de los insumos, procesos y productos esperados. En su 
nivel más práctico es una acción por la cual una persona o equipo ayuda 
a otras personas en el reconocimiento, tratamiento y solución de las 
dificultades y problemas de gestión educativa, (CNE. Programa de 
Acompañamiento Pedagógico - 2007: p.13). 
 
Es el acompañamiento sistemático para comprobar la efectividad y 
eficiencia de la ejecución de los proyectos y programas para identificar 
logros y debilidades y recomendar medidas correctivas a fin de optimizar 
los resultados. Es un información que permite la evaluación interna de la 
gestión realizada y debe estar orientada a comprobar si se sigue la 
dirección hacia la consecución de los objetivos planeados. 
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b) El Acompañamiento. 
“Acompañamiento es el acto de ofrecer asesoría continua, es decir, 
estrategias y acciones de asistencia técnica a través de las cuales una 
persona o equipo especializado visita, apoya y ofrece asesoramiento 
permanente al docente y al director en temas relevantes de su práctica.”  
El acompañamiento pedagógico es un sistema y un servicio destinado a 
ofrecer asesoría planificada, continua, contextualizada, interactiva y 
respetuosa del saber adquirido por docentes y directores, orientado a la 
mejora de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, del 
desempeño docente y de la gestión de la escuela.  El término 
acompañamiento pedagógico es relativamente nuevo en el campo de la 
educación, aunque con ricas experiencias en el plano nacional e 
internacional (CNE, 2007: 13) 
 
El acompañamiento no se reduce a una asesoría externa centrada en 
procesos técnico-pedagógicos, sino que también comprende el 
desarrollo de capacidades y actitudes del docente novel, en tal sentido, 
cultiva relaciones de confianza, empatía, horizontalidad e intercambio de 
ideas, experiencias y saberes con la finalidad de mejorar capacidades y 
actitudes en el desempeño profesional que conlleven a la mejora la 
calidad de los aprendizajes de sus estudiantes. 
 
c) La Supervisión  
Es la verificación “in situ” el cumplimiento de la normatividad que rige 
para los centros educativos y las funciones de directores y docentes. Es 
efectuada por la autoridad (CNE. Programa de Acompañamiento 
Pedagógico - 2007: p.13) 
 
5.2.7. Estrategias de monitoreo y acompañamiento: 
Las estrategias a tomar en cuenta para el monitoreo son: 
 Saber mirar: Aprender a mirar para poder captar lo verdaderamente 
importante a través de la observación y que observar. La observación es la 
acción planificada entre acompañante y docente. Se debe observar los 
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aspectos más significativos (Organización; autoridad, flexibilidad, 
administración de los materiales y recursos, uso y adecuación de los 
espacios y del tiempo). 
 
 Saber escuchar: Exige una actitud de atención, respeto y responsabilidad, 
silencio. Entonces para saber escuchar es necesario ser empático, 
preguntar y escuchar. No basta con observar para recoger informaciones, 
llenar varios instrumentos,  lo más  importante es la reflexión. 
 
 Saber retroalimentar: Tanto de lo que miramos y escuchamos y que como 
acompañantes requiere una retroalimentación, donde se comparten ideas 
o sugerencias para mejorar el proceso de  enseñanza aprendizaje 
 
5.2.8. Visita al docente en el aula. 
 Constituye la principal forma de intervención en la práctica del docente. 
Tiene como objetivo mejorar y fortalecer la práctica pedagógica y de 
gestión escolar a partir de la reflexión crítica colaborativa. La visita crea 
la posibilidad de impactar directamente en el desempeño docente y los 
aprendizajes de los estudiantes. Se caracteriza por ser individualizada, 
personalizada, continua y sistemática. Cada visita toma en cuenta los 
resultados de la anterior para planificar la siguiente y se desarrolla en el 
marco del plan anual de acompañamiento. 
 Las visitas en aula con asesoría personalizada implican un proceso de 
observación participante y registro de hechos, asesoría y compromisos. 
 Se procederá a realizar el monitoreo y acompañamiento de forma 
periódica y sin excepción a los docentes de las diversas áreas, en las 
aulas de clase, aulas funcionales y campo deportivo. 
 La visita en aula cubre el bloque completo desde inicio al final, 
concertando un tiempo prudencial al final de la observación para el 
proceso de reflexión, asesoramiento y compromisos. 
 Las visitas son continuas y sistemáticas considerando 2 veces por 
bimestre tomando el primer mes de cada bimestre como etapa de inicio 
y los dos meses siguientes serán consideradas 01 visita mensual previa 
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publicación del cronograma por área. Además, el monitoreo y 
acompañamiento se realizará de manera permanente a los docentes que 
requieran mayor apoyo pedagógico. 
 Los resultados de una se toman en cuenta para planificar la siguiente. 
 Meta de atención: 26 docentes de primaria y 34 docentes de secundaria 
 
5.2.9. Etapas de la visitas: 
A. Primer momento (antes): Coordinación, preparación y diálogo. 
a) Plantear las metas de monitoreo y acompañamiento. 
b) Elaborar el cronograma de visitas a aula. 
c) Contar con la caja de herramientas necesarias para el proceso de 
monitoreo y acompañamiento a los docentes. 
d) Conocer los diversos instrumentos y materiales que se utilizan en las 
diferentes áreas. 
e) Dominio y manejo de los insumos necesarios para el proceso de 
monitoreo y acompañamiento. Ejemplo: manejo del sistema 
curricular, conocer y manejar las Rutas, Guías y Orientaciones para 
la programación curricular, Conocer las características y 
necesidades de los estudiantes de cada grado. 
f) Coordinación y diálogo con el docente sobre los propósitos de la 
visita. 
 
B. Segundo momento (durante): Observación, registro e intervención 
a) Saludar al docente y estudiantes. 
b) Presentar el propósito de su visita al aula. 
c) Realizar una observación participante, de acuerdo con lo planificado, 
e intervenir oportunamente cuando haya lugar a ello. Registrar en el 
cuaderno de campo y la ficha de monitoreo y acompañamiento los 
hechos pedagógicos observados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
d) Realizar un análisis de la situación de acuerdo con lo registrado y 




e) Programar y realizar con el docente el desarrollo de sesiones 
compartidas. 
f) Al terminar la jornada de observación, coordinar con el docente un 
espacio para la reflexión sobre la práctica pedagógica desarrollada. 
 
C. Tercer momento (después de la visita): Asesoría personalizada: 
a) Se inicia la asesoría generando espacios que permitan al docente 
autoevaluar su práctica pedagógica (Identificando fortalezas y 
debilidades). Hay que hacer preguntas que hagan referencia a las 
posibles causas que originaron cualquier hecho puesto en cuestión. 
 
b) Establecer compromisos que desarrollarán el docente como el 
coordinador hasta la próxima visita, que se iniciará con la revisión de 
los compromisos. 
 
c) Sistematizar las visitas de aula.  
 
5.2.10. Formación de comunidades de aprendizaje: 
Las reuniones de trabajo colegiado y los micro talleres serán reuniones 
programadas y concertadas entre el docente y coordinador  pedagógico o el 
grupo de docentes a su cargo y el coordinador (se encuentra establecido 
según horario). Se caracteriza por ser un espacio de comunicación horizontal 
y de expresión abierta para abordar temas vinculados a fortalezas y 
debilidades identificadas durante las visitas en aula. 
 
En este espacio se enriquece los aprendizajes de los docentes con la 
experiencia misma área, se genera la posibilidad de que se relacionen de 
manera muy activa, y que busquen solucionar problemas individuales o 
afines al grupo; es decir, es posible que asuman compromisos para abordar 
dichos problemas como colectivo. Es decir los micro talleres contribuirán al 
proceso de articulación e integración de los docentes para fortalecer sus 




6. CRONOGRAMA DE VISITAS 
ETAPAS ACTIVIDADES FECHAS 
Antes 
Planificación y organización 
 Plantear las metas de monitoreo y acompañamiento. 
 Elaborar el cronograma de visitas a aula. 
 Contar con la caja de herramientas para el proceso de 
monitoreo y acompañamiento a los docentes. 
 Conocer los diversos instrumentos y materiales que 
se utilizan en las diferentes áreas y especialidades 
 
Durante 
Observación, registro e intervención 
 Saludar al docente y estudiantes. 
 Presentar el propósito de su visita. 
 Realizar una observación participante, de acuerdo con 
lo planificado, e intervenir oportunamente. 
 Registrar en el cuaderno de campo y la ficha de 
monitoreo y acompañamiento los hechos pedagógicos 
observados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Realizar un análisis de la situación de acuerdo con lo 
registrado y formular preguntas generadoras de diálogo 
para la reflexión sobre la práctica docente. 
 Programar y realizar con el docente el desarrollo de 
sesiones compartidas. 
 Al terminar la jornada de observación, coordinar con el 
docente un espacio para promover la reflexión sobre la 





 Se inicia la asesoría generando espacios que permitan 
al docente autoevaluar su práctica pedagógica 
(Identificando fortalezas y debilidades). 
 Establecer compromisos que desarrollarán tanto el 
docente como el acompañante hasta la próxima visita, 
que se iniciará con la revisión de los compromisos 
establecidos. 






6.1. OBJETIVO GENERAL POR DIMENSIÓN: 
DIMENSIÓN PEDAGÓGICA: 
Monitorear, asesorar, acompañar y fortalecer las capacidades de los docentes 
en el aspecto pedagógico, enfatizando en el uso y la organización de 
materiales y recursos didácticos, organización y dosificación del tiempo y uso 
de herramientas pedagógicas para un buen desempeño pedagógico y 
optimizar los resultados educativos del modelo de servicio de la Jornada 
Escolar Completa con eficiencia y eficacia. 
 
DIMENSIÓN PERSONAL - ESPIRITUAL: 
Acompañar, animar y brindar soporte emocional y espiritual a toda la 
comunidad educativa en su ejercicio profesional para lograr relaciones 
interpersonales saludables, pertinentes y oportunas entre compañeros y 
profesor-alumno. 
 
DIMENSIÓN SOCIAL - COMUNITARIA: 
Promover en los docentes la interacción social y comunitaria, estableciendo 
relaciones interinstitucionales y redes de apoyo entre padres de familia e 
instituciones. 
 
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
a. Realizar el acompañamiento pedagógico a los profesores de las diferentes 
áreas curriculares para promover estrategias formativas diversas y 
garantizar la mejora de los procesos pedagógicos y de los aprendizajes. 
 
b. Coordinar con el personal directivo la participación de profesionales u otros 
actores de la comunidad en el proceso de aprendizaje de las áreas 
curriculares priorizadas, así como el desarrollo de estrategias de 
aprendizaje en diversos escenarios de la comunidad. 
 
c. Fortalecer  las capacidades docentes mediante el dialogo interactivo y la 
autorreflexión, en torno a los elementos ligados a su práctica pedagógica. 
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d. Recoger, analizar, colegiada, periódica y estadísticamente, los resultados 
del diagnóstico y del logro de aprendizajes de los estudiantes en las 
diferentes áreas para desarrollar estrategias de mejora con el fin de tomar 
decisiones oportunas que aseguren el logro de los aprendizajes esperados. 
 
 
e. Promover en los docentes el uso de estrategias y acciones de 
comunicación permanente y colaboración con las familias, las empresas, 
instituciones públicas y privadas, y la comunidad (visitas de estudio, 
proyectos curriculares, tertulias, etc.). 
 
VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 








Taller en equipos de trabajo dirigido por el 
equipo directivo de la institución educativa, 
utilizando la información de los resultados 
de la ECE y los registros de evaluación. La 
revisión de esta información debe conducir 
al establecimiento de metas y estrategias de 
aprendizaje. Estas metas y estrategias 
deberán ser desafiantes, pero alcanzables 
en el transcurso del año escolar y estar 










Taller  de análisis, autoevaluación, y 
reflexión, con la participación de los 
directivos, docentes, padres de familia, 
estudiantes y líderes de la comunidad con 
la finalidad identificar los aspectos de la 
gestión pedagógica que hay que fortalecer, 
mejorar o cambiar, para mejorar la práctica 
pedagógica y alcanzar los logros de 

















Taller participativo con directivos y 















situaciones problemáticas de la I.E. y del 
contexto,  descripción de la situación 
problemática y reto a la solución del 
problema, nombre del proyecto y/o unidad, 
áreas involucradas, situaciones de 
aprendizaje o actividades significativas, 
para mejorar la práctica pedagógica y 
alcanzar los logros de aprendizaje en todos 
los estudiantes. 
4.  




proceso y de 
salida. 
Para la aplicación de  la evaluación 
diagnóstica, de proceso y de salida de 
logros de aprendizaje en las áreas 
curriculares priorizadas, se informará en 
reunión de docentes brindan información a 
los docentes de las áreas sobre la finalidad 
de la prueba, la organización y los 
protocolos para su aplicación así como las 
orientaciones para la revisión y 
procesamiento de los  resultados,  a fin  de 


















Revisión de la 
evaluación 
diagnóstica 
Se realizará de manera manual y utilizando 
la plataforma de las aulas TIC 
Exámenes 
Informes 










Taller para I, II y III jornada de planificación 
colegiada tiene los siguientes momentos: 
una reunión general, talleres y reuniones de 
trabajo de los docentes organizados por 
ciclos o grados y por áreas curriculares. 
Documentos 
pedagógicos 










Reconocimiento e integración de los 
estudiantes, dinámicas presentación y 
dinámicas de integración; a actividades de 
presentación de la organización de la IIEE y 









ambientes; actividades de presentación de 
la forma como se realizará el proceso de 
enseñanza y aprendizaje; presentación de 
las principales actividades pedagógicas que 
se desarrollaran durante el año escolar 
(concursos escolares, día del logro, etc.) y; 
actividades para identificar las 
características de los estudiantes y sus 







Conformar comunidades de aprendizaje por 
áreas curriculares, grados o ciclos, a partir 
de las dificultades y fortalezas identificadas 
en el proceso de acompañamiento, e 
intercambiar experiencias exitosas entre los 
docentes. Orientar a los profesores el 
desarrollo de estrategias de reforzamiento 
pedagógico. 
Desarrollo de micro talleres sobre: 
Dimensión pedagógica: 
 Momentos y procesos pedagógicos. 
 Contextualización de las sesiones de 
aprendizaje. 
 Manejo de la disciplina en el aula. 
 Evaluación: estrategias e instrumentos. 
 Estrategias metodológicas alternativas de 
enseñanza aprendizaje. 
 Elaboración de materiales educativos.  
 Elaboración de proyectos: innovación 
pedagógica, productivos y de 
investigación. 
 Estilos de enseñanza aprendizaje. 
Dimensión personal - Espiritual 
 Liderazgo pedagógico. 
 Maneo emocional. 












 Desarrollo personal. 
 Manejo del estrés. 
 Conducta ético profesional. 
 Relaciones interpersonales 
 Formación en valores. 
Dimensión social comunitaria: 
 Interacción social comunitaria. 





Analizar colegiada y periódica, los 
resultados de aprendizaje en las distintas 
áreas curriculares para desarrollar 
estrategias de mejora. 
Realizar el acompañamiento pedagógico a 
los profesores y promover estrategias 
formativas (sesiones compartidas, aulas 
abiertas) para garantizar la mejora de los 
procesos pedagógicos y los aprendizajes. 
Autoevaluación del docente novel sobre su 
desempeño, fortaleciendo lo positivo, 
proponiendo correcciones. 
Se formula un compromiso de mejora con 








con el equipo 
directivo y 
jerárquico 
Reuniones de coordinar (una vez por 
semana) con el personal directivo de la IE, 
la participación de profesionales de la 
comunidad en el proceso de aprendizaje de 
las áreas curriculares, así como el 
desarrollo de estrategias de aprendizaje en 












Utilizar matriz e instrumentos de evaluación 
para la revisión las programaciones 
curriculares (programación anual, unidades 
didácticas, sesiones de aprendizaje) de las 









I y II Día del 
logro 
I día del logro (presentación de avances en 
las metas propuestas) 










Informar a la comunidad educativa, alumnos 
y padres de familia los resultados y 









La evaluación tendrá se realizará de manera permanente en las diferentes 
visitas y reuniones con los docentes en el trabajo colegiado, órgano de 
dirección (Directora y sub director, personal jerárquico, coordinadores 
pedagógicos, coordinador de tutoría y coordinador de soporte tecnológico), 
con la finalidad de contemplar su ejecución y las oportunidades durante el 
desarrollo del año escolar. Se tomará los siguientes criterios referenciales 
para la evaluación: 
 
 Promoción de una cultura de evaluación continua orientada a lograr la 
calidad de los aprendizajes. 
 Promoción de un clima institucional favorable, con respeto de las normas 
de convivencia que propicie el mejoramiento del servicio. 
 Actitud de cambio evidenciado en la mejora del servicio y la propuesta de 
innovaciones pedagógicas. 
 Cambios en el nivel de logros de aprendizaje en los estudiantes. 
 A partir de la información recabada con los instrumentos aplicados en el 
inicio, se tomará medidas que permitan realizar los correctivos necesarios 
ante las debilidades presentadas en el proceso de evaluación curricular. 
 En la evaluación de proceso se monitoreará y acompañará a los docentes 
en la planificación, programación y ejecución de la evaluación curricular. 
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ANEXO 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente de la Institución Educativa “Divina Pastora” de Oxapampa- 
Pasco- 2016 
PROBLEMA 




¿Cómo influye el 
acompañamiento 
pedagógico en el desempeño 
profesional de los docentes 
de la Institución Educativa 
Emblemática “Divina 
Pastora”, de Oxapampa, 
Pasco - 2016? 
Problemas específicos: 
1. ¿Cómo influye el 
acompañamiento 
pedagógico en la dimensión 
reflexiva de los docentes de 
la Institución Educativa 
Emblemática “Divina 
Pastora”, de Oxapampa- 
Pasco 2016? 
 
2. ¿Cómo influye el 
acompañamiento 
pedagógico en la  
dimensión colegiada de los 
docentes de la Institución 
Objetivo General: 
Determinar la influencia del 
acompañamiento pedagógico 
en el desempeño  profesional 
de los docentes de la 
Institución Educativa 
Emblemática “Divina Pastora, 
de Oxapampa- Pasco 2016. 
 
Objetivos Específicos: 
1. Determinar la influencia del 
acompañamiento 
pedagógico en la dimensión 
reflexiva de los docentes de 
la Institución Educativa 
Emblemática “Divina 
Pastora, de Oxapampa- 
Pasco 2016. 
 
2. Determinar la influencia del 
acompañamiento 
pedagógico en la dimensión 
colegiada de los docentes 
de la Institución Educativa 
Hipótesis General: 
El acompañamiento pedagógico 
influye favorable y 
significativamente en el desempeño  
profesional de los docentes de la 
Institución Educativa Emblemática 




1. El acompañamiento pedagógico 
influye favorable y 
significativamente en la 
dimensión reflexiva de los 
docentes de la Institución 
Educativa Emblemática “Divina 
Pastora, de Oxapampa- Pasco 
2016. 
 
2. El acompañamiento pedagógico 
influye favorable y 
significativamente en la 
dimensión colegiada de los 
















 Ética  
Tipo de investigación:  
Experimental 
 
Nivel de investigación:  
Cuasi experimental con 





GE:  O1  X      O2 
GC:  O3          O4 
 
Población: 60 docentes 
de primaria y 
secundaria 
 
Muestra:  No 
probabilística, 
conformada por  34  
docente    de educación 





“Divina Pastora”, de 
Oxapampa- Pasco 2016?  
 
3. ¿Cómo influye el 
acompañamiento 
pedagógico en la 
dimensión relacional de los 
docentes de la Institución 
Educativa Emblemática 
“Divina Pastora”, de 
Oxapampa- Pasco 2016? 
 
4. ¿Cómo influye el 
acompañamiento 
pedagógico en la dimensión 
ética de los docentes de la 
Institución Educativa 
Emblemática “Divina 





Pastora, de Oxapampa- 
Pasco 2016.  
 
3. Determinar la influencia del 
acompañamiento 
pedagógico en la dimensión 
relacional de los docentes 
de la Institución Educativa 
Emblemática “Divina 
Pastora, de Oxapampa- 
Pasco 2016. 
 
4. Determinar la influencia del 
acompañamiento 
pedagógico en la dimensión 
ética de los docentes de la 
Institución Educativa 
Emblemática “Divina 




Educativa Emblemática “Divina 
Pastora, de Oxapampa- Pasco 
2016. 
 
3. El acompañamiento pedagógico 
influye favorable y 
significativamente en la 
dimensión relacional de los 
docentes de la Institución 
Educativa Emblemática “Divina 
Pastora, de Oxapampa- Pasco 
2016. 
 
4. El monitoreo pedagógico influye 
favorable y significativamente 
en la dimensión ética de los 
docentes de la Institución 
Educativa Emblemática “Divina 

















Las tablas de 
distribución de 
frecuencias (absoluta y 
la porcentual) con las 
que se procesarán los 
ítems de los 
cuestionarios de 
encuesta. 
Asimismo se tendrá en 
cuenta los gráficos 
estadísticos, entre ellos 
el histograma de 
frecuencias que servirá 
para visualizar e 
interpretar los 
resultados. 
La  Prueba T  de Student 
para la contrastación  de 
hipótesis. 




ANEXO 02. FICHA DE OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
 
I.E.: Emblemática “Divina Pastora”  LUGAR: Oxapampa – Pasco 
PROFESOR (A):………………………………….…………      NIVEL: ………………. 
PUNTUACIÓN 
NUMÉRICA  
RANGO O NIVEL DESCRIPCIÓN 
1 
 
Inicio Cuando está empezando a desarrollar los desempeños 








Logro previsto Cuando el docente  logra los desempeños previstos.   
4 
 
Logro destacado Cuando está por encima de los desempeños previstos y es 
potencial acompañante pedagógico de sus pares  
 





VALORACIÓN FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 
1 2 3 4  
Competencia 1 
Conoce       y       
comprende     las 
características de sus 
estudiantes, sus 
contextos, los contenidos 
disciplinares que enseña, 
los enfoques y procesos 
pedagógicos, con el 
propósito de promover 
capacidades de alto nivel 
y su formación integral. 
1. Demuestra conocimientos 
actualizados de las disciplinas del 
área que enseña. 
  
 
 Ficha de 
monitoreo 
2. Demuestra conocimientos 
actualizados de teorías, 
prácticas pedagógicas, y la 




 Ficha de 
monitoreo 
Competencia 2 
Planifica la enseñanza de 
forma colegiada 
garantizando la 
coherencia entre los 
aprendizajes que quiere 
lograr en sus estudiantes, 
el proceso pedagógico el 
uso de los recursos 
disponibles y la 
evaluación, en una 
programación curricular 
en permanente revisión. 
3. Elabora creativamente la 
programación curricular, UDA, 
SA, articulando los aprendizajes 
con las características de los 








4. Diseña la secuencia didáctica 
incluyendo procesos 
pedagógicos que despierten la 
curiosidad, el interés y 









5. Diseña la evaluación de manera 
sistemática, permanente, 
formativa y diferencial en 
concordancia con los 





6. Presenta oportunamente sus 
documentos de planificación 
curricular: PA, UDA, SA 
  
 
 Fecha cargo 
de entrega 




DIMENSIÓN 2:Colegiada  (enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes) 
Competencia 3 
Crea un clima propicio 
para el aprendizaje, la 
convivencia democrática y 
la vivencia de la 
diversidad en todas  sus 
expresiones con miras a 
formar ciudadanos críticos  
e interculturales. 
7. Resuelve conflictos en diálogo 
con los estudiantes  en base a 




 Ficha de 
monitoreo 
8. Organiza el aula y otros espacios 
de manera adecuada y segura 
para el trabajo pedagógico y el 




 Ficha de 
monitoreo 
Competencia 4 
Conduce el proceso de 
enseñanza con   dominio   
de   los   contenidos 
disciplinares y el uso de 
estrategias y  recursos  
pertinentes,  para  que 
todos los estudiantes 
aprendan de manera 
reflexiva y crítica en torno 
a la solución de problemas 
relacionados con sus 
experiencias, intereses y 
contextos. 
9. Desarrolla estrategias 
pedagógicas y actividades de 
aprendizaje que promuevan el 
pensamiento crítico, reflexivo y 
creativo para que solucionen 
problemas en una actitud crítica. 
  
 
  Ficha de 
monitoreo. 
10. Desarrolla contenidos teóricos 
disciplinares  actualizados, y 






11. Constata que todos los 
estudiantes comprendan los 
propósitos  de la sesión de 






12. Utiliza recursos TIC, materiales 
educativos diversos, accesibles  
en el tiempo requerido y al 








el aprendizaje de acuerdo 
a los objetivos 
institucionales previstos, 
para tomar decisiones y 
retroalimentar a sus 
estudiantes y a la 
comunidad educativa, 
teniendo en cuenta las 
diferencias individuales y 
contextos culturales. 
13. Utiliza diversos métodos, 
técnicas e instrumentos de 
evaluación de los aprendizajes 
esperados, de acuerdo al estilo 




  Ficha  de 
monitoreo. 
14. Evalúa los aprendizajes en 
función de criterios previstos, 






15. Comparte los resultados de la 
evaluación  con los estudiantes, 
sus familias y autoridades 







PUNTAJE PARCIAL:      SUB TOTAL 
DIMENSIÓN 3: Relacional (participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad) 
Competencia   6 
Participa activamente con 
actitud democrática, 
crítica y colaborativa en la 
gestión de la escuela, 
contribuyendo a la 
16. Interactúa, colaborativamente y 
con iniciativas intercambiando 
experiencias, organizando el 














construcción y mejora 
continua del proyecto 
educativo institucional que 
genere aprendizajes de 
calidad. 
17. Participa en la gestión del PEI, 
PCI, planes de mejora, PAT, 
involucrándose activamente en 





18. Desarrolla proyectos de 
investigación, innovación 
pedagógica y mejora de la 








Establece  relaciones  de 
respeto, colaboración y 
corresponsabilidad con  
las  familias,  la  
comunidad  y otras 
instituciones del estado y 
la sociedad civil, 
aprovecha sus saberes y 
recursos en los procesos 
educativos  y  da  cuenta 
de los resultados. 
19. Fomenta el trabajo colaborativo 
con las familias en el aprendizaje 






de acta del 
comité de 
aula 
20. Integra en sus prácticas de 
enseñanza  los saberes 
culturales  y los recursos de la 





21. Comparte con las familias de sus 
estudiantes, autoridades y la 






de acta del 
comité de 
aula 





DIMENSIÓN 4: Ética (desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente) 
Competencia 8 
Reflexiona sobre su 
práctica y experiencia 
institucional; y desarrolla 
procesos de aprendizaje 
continuo de modo  
individual  y  colectivo   




22. Reflexiona en comunidades de 









23. Participa en experiencias de 
desarrollo profesional (feria de 
ciencias, eventos culturales, 
académicos, concursos), donde 
manifiesta su profesionalidad e 








Ejerce su profesión desde 
una ética de respeto a los 
derechos fundamentales 
de las personas, 
demostrando honestidad, 
justicia, responsabilidad y 
compromiso con su 
función social.  
24. Asiste responsable y 
puntualmente al trabajo 
pedagógico en el aula y las 







25. Actúa y toma decisiones 
respetando los derechos 
humanos y el principio del bien 









PUNTAJE PARCIAL:     SUB TOTAL  
RESULTADO GENERAL   
 









ANEXO 03. FICHA TÉCNICA 
 
A. NOMBRE DEL INSTRUMENTO : 
Ficha de observación del desempeño docente 
 
B. OBJETIVOS: 
La presente ficha de observación tiene por finalidad recoger información 
acerca de la influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño 
de los docentes de la institución educativa “Divina Pastora” de Oxapampa. 
 
Medir el nivel de desempeño docente en sus distintas dimensiones: reflexiva, 
colegiada, relacional y ética 
 
C. AUTOR: 
Ministerio de Educación - 2013 
 
D. ADAPTACIÓN: 






De 05 a 10 minutos 
 
G. SUJETOS DE APLICACIÓN: 
Docentes del nivel Primario y Secundario de la institución educativa 






Nivel del desempeño docente con relación a las dimensiones preparación 




estudiantes, participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad y desarrollo de la profesionalidad e identidad docente. 
 
J. TIPIFICACIÓN 
Nivel general del desempeño docente y nivel específico por cada dimensión 
 
K. DESCRIPCIÓN: 
La ficha de observación del desempeño docente fue elaborada y validada 
por el Ministerio de Educación del Perú, dentro del Marco del Buen 
Desempeño Docente y responde a una matriz que incluye cuatro dominios o 
dimensiones, nueve indicadores o competencias  y cuarenta desempeños, 
de los cuales solo se han priorizado veinticinco.  
 
Esta ficha fue elaborada con la finalidad de medir el nivel de desempeño 
docente en sus distintas dimensiones. El instrumento está estructurado en 
base a un conjunto ordenado de veinticinco ítems o preguntas cerradas, con 
cuatro opciones de respuestas  con escala valorativa tipo Likert en inicio, 
proceso, logro previsto y logro destacado con respecto la variable 
desempeño docente y está dividida en cuatro dimensiones.  
 Dimensión Reflexiva (1, 2, 3, 4,5, 6) 
 Dimensión Colegiada (7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15) 
 Dimensión Relacional (16, 17,18, 19,20, 21) 
 Dimensión Ética (22,23, 24,25) 
 
La aplicación del instrumento es manual, para la evaluación del nivel del 
desempeño docente se puntúa de 1 a 4 puntos, con un total de 100 puntos 
máximos en la escala general y de 24, 36, 24 y 16 puntos para cada una de 
las dimensiones. Las categorías consideradas para medir el desempeño 
docente del instrumento están basadas en el baremo siguiente: en inicio (25-
43 puntos), en proceso (44-62 puntos), en logo previsto (63-81 puntos) y en 
logro destacado (82-100 puntos). Asimismo para el análisis de resultados en 
cada una de las dimensiones se tomó baremitos tal como se muestra en las 

















Proceso 44 -62 
3 
 
Logro previsto 63 - 81 
4 
 
Logro destacado 82 - 100 
 
 













Proceso 11 - 15 
3 
 
Logro previsto 16 - 20 
4 
 
Logro destacado 21 - 24 
 
 
N. PUNTUACIÓN, ESCALA BAREMOS Y PUNTAJE DE LA DIMENSIÓN 
COLEGIADA: 
PUNTUACIÓN 
NUMÉRICA   








Proceso 16 - 22 
3 
 
Logro previsto 23 - 29 
4 
 







O. PUNTUACIÓN, ESCALA BAREMOS Y PUNTAJE DE LA DIMENSIÓN 
RELACIONAL: 
PUNTUACIÓN 
NUMÉRICA   








Proceso 11 - 15 
3 
 
Logro previsto 16 - 20 
4 
 
Logro destacado 21 - 24 
 
 
P. PUNTUACIÓN, ESCALA BAREMOS Y PUNTAJE DE LA DIMENSIÓN 
ÉTICA: 
PUNTUACIÓN 
NUMÉRICA   








Proceso 07 - 09 
3 
 
Logro previsto 10 - 12 
4 
 
Logro destacado 13 - 16 
 
 
Q. DIMENSIONES, INDICADORES E ÍTEMS: 
Dimensión 1: Reflexiva (preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes). 
Indicador o competencia 1 
Conoce       y       comprende     las 
características de todos sus 
estudiantes y sus contextos, los 
contenidos disciplinares que 
enseña, los enfoques y procesos 
pedagógicos, con el propósito de 
promover capacidades de alto 
nivel y su formación integral. 
1. Demuestra conocimientos actualizados 
de las disciplinas del área que enseña. 
2. Demuestra conocimientos 
actualizados de teorías, prácticas 
pedagógicas, y la didáctica de las 




Indicador o competencia 2 
Planifica la enseñanza de forma 
colegiada garantizando la 
coherencia entre los 
aprendizajes que quiere lograr 
en sus estudiantes, el proceso 
pedagógico el uso de los 
recursos disponibles y la 
evaluación, en una 
programación curricular en 
permanente revisión. 
3. Elabora creativamente la 
programación curricular, UDA, SA, 
articulando los aprendizajes con las 
características de los estudiantes, 
estrategias y medios seleccionados. 
4. Diseña la secuencia didáctica 
incluyendo procesos pedagógicos que 
despierten la curiosidad, el interés y 
compromiso en los estudiantes. 
5. Diseña la evaluación de manera 
sistemática, permanente, formativa y 
diferencial en concordancia con los 
aprendizajes esperados. 
 
6. Presenta oportunamente sus 
documentos de planificación 
curricular: PA, UDA, SA 
 
Dimensión 2: Colegiada (enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes) 
Indicador o competencia 3 
Crea un clima propicio para el 
aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la 
diversidad en todas  sus 
expresiones con miras a formar 
ciudadanos críticos  e 
interculturales.  
7. Resuelve conflictos en diálogo con los 
estudiantes  en base a criterios éticos, 
normas de convivencia. 
8. Organiza el aula y otros espacios de 
manera adecuada y segura para el 
trabajo pedagógico y el aprendizaje 
atendiendo a la diversidad. 
Indicador o competencia 4 
Resuelve conflictos en diálogo 
con los estudiantes en base a 
criterios éticos, normas 
concertadas de convivencia, 
códigos culturales y 
mecanismos pacíficos. 
9. Desarrolla estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje que 
promuevan el pensamiento crítico, 
reflexivo y creativo para que 
solucionen problemas en una actitud 
crítica.  
10. Desarrolla contenidos teóricos 
disciplinares  actualizados, y 
comprensible para todos los 
estudiantes. 
11. Constata que todos los estudiantes 
comprendan los propósitos  de la 
sesión de aprendizaje  y las 
expectativas de desempeño. 
12. Utiliza recursos TIC, materiales 
educativos diversos, accesibles  en el 





Indicador o competencia 5 
Evalúa permanentemente el 
aprendizaje de acuerdo a los 
objetivos institucionales 
previstos, para tomar decisiones 
y retroalimentar a sus 
estudiantes y a la comunidad 
educativa, teniendo en cuenta 
las diferencias individuales y 
contextos culturales. 
13. Utiliza diversos métodos, técnicas e 
instrumentos de evaluación de los 
aprendizajes esperados, de acuerdo al 
estilo de aprendizaje de los 
estudiantes. 
14. Evalúa los aprendizajes en función de 
criterios previstos, para tomar 
decisiones y retroalimentarlos. 
15. Comparte los resultados de la 
evaluación  con los estudiantes, sus 
familias y autoridades educativas para 
generar compromisos. 
Dimensión 3: Relacional (participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad) 
Indicador o competencia   6 
Participa activamente con 
actitud democrática, crítica y 
colaborativa en la gestión de la 
escuela, contribuyendo a la 
construcción y mejora continua 
del proyecto educativo 
institucional que genere 
aprendizajes de calidad. 
16. Interactúa, colaborativamente y con 
iniciativas intercambiando experiencias, 
organizando el trabajo pedagógico, para 
mejorar la enseñanza. 
17. Participa en la gestión del PEI, PCI, 
planes de mejora, PAT, involucrándose 
activamente en equipos de trabajo.  
18. Desarrolla proyectos de investigación, 
innovación pedagógica y mejora de la 
calidad del servicio educativo de la 
escuela. 
Indicador o competencia 7 
Establece  relaciones  de 
respeto, colaboración y 
corresponsabilidad con  las  
familias,  la  comunidad  y otras 
instituciones del estado y la 
sociedad civil, aprovecha sus 
saberes y recursos en los 
procesos educativos  y  da  
cuenta de los resultados 
19. Fomenta el trabajo colaborativo con las 
familias en el aprendizaje de los 
estudiantes, reconociendo sus 
aportes. 
20. Integra en sus prácticas de enseñanza  
los saberes culturales  y los recursos 
de la comunidad y su entorno 
21. Comparte con las familias de sus 
estudiantes, autoridades y la 
comunidad, los resultados de su 
trabajo pedagógico. 
Dimensión 4: Ética (desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente) 
Indicador o competencia 8 
Reflexiona sobre su práctica y 
experiencia institucional; y 
22. Reflexiona en comunidades de 





desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo  
individual  y  colectivo   para 
construir y afirmar su identidad y 
responsabilidad profesional. 
23. Participa en experiencias de desarrollo 
profesional (feria de ciencias, eventos 
culturales, académicos, concursos), 
donde manifiesta su profesionalidad e 
identidad docente con la I.E. 
Indicador o competencia 9 
Ejerce su profesión desde una 
ética de respeto a los derechos 
fundamentales de las personas, 
demostrando honestidad, 
justicia, responsabilidad y 
compromiso con su función 
social. 
 
24. Asiste responsable y puntualmente al 
trabajo pedagógico en el aula y las 
actividades convocadas por la I.E. 
25. Actúa y toma decisiones respetando 
los derechos humanos y el principio del 




ANEXO 04. RESULTADOS  DE ALFA DE CRONBACH 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

























































1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 47 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 69 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 
5 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 69 
6 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 62 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 3 1 3 68 
8 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 68 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 
10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 
11 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 64 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 61 
13 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 3 64 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 70 
15 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 3 58 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 71 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 
18 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 69 
19 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 60 
20 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 65 
21 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 
22 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 1 2 3 1 3 2 2 3 3 63 
24 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 2 3 2 36 
25 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 3 2 3 3 3 3 3 59 

























































1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 3 61 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 68 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 70 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 72 
5 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 69 
6 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 
8 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 68 
9 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 67 
10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 
11 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 99 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 72 
13 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 65 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 70 
15 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 3 36 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 71 
17 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 99 
18 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 69 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 
20 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 65 
21 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 98 
22 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 59 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 3 3 64 
24 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 3 2 55 
25 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 

























































1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 3 3 58 
2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 30 
3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 1 2 2 2 3 2 3 2 55 
4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 59 
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 54 
6 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 
7 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 56 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 71 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 71 
10 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 32 
11 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 37 
12 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 63 
13 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 92 
14 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51 
15 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 49 
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 49 
18 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51 
20 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 99 
21 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 70 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 
24 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 65 
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 54 
26 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 60 
27 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 38 




29 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 55 
30 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1 1 3 2 2 2 3 2 2 57 
31 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 53 
32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 58 
33 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 54 





















































1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 95 
2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 76 
3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 88 
4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 84 
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 
6 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 84 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 97 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 99 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 32 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 79 
12 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 90 
13 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 95 
14 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 50 
15 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 93 
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 79 
18 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 89 
19 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 90 
20 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 4 2 4 4 88 
21 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 31 




23 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 89 
24 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 94 
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 
26 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 89 
27 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 2 3 2 3 4 3 3 79 
28 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 79 
29 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 83 
30 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 80 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 
32 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 82 
33 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 3 75 
















       ANEXO 07. RESULTADO DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE
           
GRUPO DE CONTROL 
Nº PRE TEST POS TEST 
01 50 61 
02 47 68 
03 69 70 
04 25 72 
05 69 69 
06 62 27 
07 68 100 
08 68 68 
09 25 67 
10 50 50 
11 64 99 
12 61 72 
13 64 65 
14 70 70 
15 58 36 
16 71 71 
17 100 99 
18 69 69 
19 60 26 
20 65 65 
21 29 98 
22 96 59 
23 63 64 
24 36 55 
25 59 41 





Nº PRE TEST POS TEST 
01 58 95 
02 30 76 
03 55 88 
04 59 84 
05 54 50 
06 30 84 
07 56 75 
08 71 97 
09 71 99 
10 32 32 
11 37 79 
12 63 90 
13 92 95 
14 51 50 
15 29 93 
16 49 52 
17 49 79 
18 74 89 
19 51 90 
20 99 88 
21 29 31 
22 70 93 
23 25 89 
24 65 94 
25 54 50 
26 60 89 
27 38 79 
28 55 79 
29 55 83 
30 57 80 
31 53 25 
32 58 82 
33 54 75 




ANEXO 08. RESULTADO DE LA DIMENSIÓN REFLEXIVA 
 
           GRUPO DE CONTROL 
Nº PRE TEST POS TEST 
01 12 14 
02 12 18 
03 18 19 
04 6 18 
05 16 16 
06 14 6 
07 18 24 
08 17 17 
09 6 17 
10 12 12 
11 16 23 
12 18 18 
13 17 17 
14 18 18 
15 15 7 
16 18 18 
17 24 23 
18 17 17 
19 14 6 
20 17 17 
21 10 22 
22 21 14 
23 18 18 
24 7 13 
25 14 14 
26 12 12 
 
 
GRUPO DE EXPERIMENTAL 
Nº PRE TEST POS TEST 
01 14 24 
02 7 17 
03 13 24 
04 15 21 
05 12 12 
06 11 20 
07 14 18 
08 18 24 
09 18 24 
10 9 6 
11 10 18 
12 16 22 
13 21 22 
14 12 18 
15 10 22 
16 12 12 
17 12 18 
18 17 23 
19 12 22 
20 23 22 
21 7 7 
22 12 21 
23 6 22 
24 17 23 
25 12 12 
26 14 20 
27 11 19 
28 13 18 
29 12 19 
30 14 19 
31 12 6 
32 12 17 
33 13 19 





ANEXO 09. RESULTADO DE LA DIMENSIÓN COLEGIADA 
 
           GRUPO DE CONTROL        
Nº PRE TEST POS TEST 
01 18 25 
02 16 25 
03 26 26 
04 9 27 
05 27 27 
06 23 11 
07 27 36 
08 25 25 
09 9 26 
10 18 18 
11 24 36 
12 23 27 
13 24 24 
14 27 27 
15 23 9 
16 27 27 
17 36 36 
18 25 25 
19 23 10 
20 23 23 
21 9 36 
22 35 23 
23 22 22 
24 9 20 
25 21 17 
26 19 19 
 
 
GRUPO DE EXPERIMENTAL 
Nº PRE TEST POS TEST 
01 22 35 
02 10 26 
03 21 31 
04 21 30 
05 18 18 
06 9 31 
07 20 27 
08 27 36 
09 27 36 
10 12 11 
11 12 26 
12 23 33 
13 33 36 
14 19 20 
15 9 33 
16 18 18 
17 18 27 
18 27 31 
19 19 33 
20 36 32 
21 11 12 
22 18 34 
23 9 34 
24 23 32 
25 19 18 
26 24 33 
27 14 29 
28 20 28 
29 20 29 
30 22 28 
31 19 9 
32 22 31 
33 19 27 








ANEXO 10. RESULTADO DE LA DIMENSIÓN RELACIONAL 
 
          GRUPO DE CONTROL 
Nº PRE TEST POS TEST 
01 12 13 
02 11 15 
03 13 13 
04 6 15 
05 15 15 
06 13 6 
07 13 24 
08 14 14 
09 6 14 
10 12 12 
11 14 24 
12 12 16 
13 15 15 
14 14 14 
15 12 12 
16 14 14 
17 24 24 
18 16 16 
19 14 6 
20 14 14 
21 6 24 
22 24 13 
23 13 14 
24 11 13 
25 12 6 
26 7 8 
 
 
GRUPO DE EXPERIMENTAL 
Nº PRE TEST POS TEST 
01 11 20 
02 6 19 
03 11 19 
04 13 19 
05 13 12 
06 6 19 
07 13 18 
08 15 22 
09 14 23 
10 7 11 
11 8 20 
12 15 22 
13 22 22 
14 12 6 
15 6 22 
16 11 13 
17 11 20 
18 18 20 
19 12 20 
20 24 20 
21 7 7 
22 12 22 
23 6 18 
24 13 23 
25 13 12 
26 13 20 
27 7 18 
28 13 20 
29 14 21 
30 12 20 
31 10 6 
32 15 21 
33 13 16 








ANEXO 11. RESULTADO DE LA DIMENSIÓN ÉTICA 
 
 
           GRUPO DE CONTROL        
Nº PRE TEST POS TEST 
01 8 9 
02 8 10 
03 12 12 
04 4 12 
05 11 11 
06 12 4 
07 10 16 
08 12 12 
09 4 10 
10 8 8 
11 10 16 
12 8 11 
13 8 9 
14 11 11 
15 8 8 
16 12 12 
17 16 16 
18 11 11 
19 9 4 
20 11 11 
21 4 16 
22 16 9 
23 10 10 
24 9 9 
25 12 4 
26 7 7 
 
 
GRUPO DE EXPERIMENTAL 
Nº PRE TEST POS TEST 
01 11 16 
02 7 14 
03 10 14 
04 10 14 
05 11 8 
06 4 14 
07 9 12 
08 11 15 
09 12 16 
10 4 4 
11 7 15 
12 9 13 
13 16 15 
14 8 6 
15 4 16 
16 8 8 
17 8 14 
18 12 15 
19 8 15 
20 16 14 
21 4 5 
22 8 16 
23 4 15 
24 12 16 
25 10 8 
26 9 16 
27 6 13 
28 9 13 
29 9 14 
30 9 13 
31 12 4 
32 9 13 
33 9 13 











ANEXO 12. CONSTANCIA DE HABER AUTORIZADO Y EJECUTADO LA 












ANEXO 13. GALERÍA DE FOTOS 
 
FOTO 1. Grupos de interaprendizaje con los 
docentes coordinadores y directivos. 
FOTO 2. Micro talleres de fortalecimiento de 
capacidades con el grupo experimental. 
FOTO 3. Visita de supervisión y monitoreo a 
las aulas y sesiones compartidas. 
FOTO 4. Charlas de fortalecimiento de 
capacidades en temas pedagógicos. 
FOTO 5. Acompañamiento y asistencia 
técnica, personalizada la autorreflexión 
FOTO 6. Asesoramiento en formulación de 










   










      
FOTO 7. Charlas sobre manejo de la 
disciplina en el aula 
FOTO 8. Charlas sobre liderazgo 
pedagógico con sentido. 
FOTO 10. Jornadas de planificación y 
organización curricular 
FOTO 9. Visitas de observación y 
acompañamiento pedagógico al aula. 
FOTO 12. Jornadas de fortalecimiento de 
capacidades en el uso de TIC 
FOTO 11. Jornadas de fortalecimiento de 
capacidades en la dimensión social 
